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 هللا الرمحن الرحيم،بسم 
الراشخني،  العلماء  علوم  من  وأفهمنا  الناصحني،  من  جعلنا  الذي  هلل  احلمد 
الصالة  ورسوله.  عبده  حمّمدا  أّن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  هللا  إالّ  إله  ال  أن  أشهد 
الذين كانوا  وأصحابه  آله  وعلى  والطاحلني،  الكفرة  أداين  دينه  نسخ  من  على  والسالم 
 ه، أّما بعد.بتمّسك شريعت
 حتت العنوان اجلامعيفبنعمة هللا تتّم الصاحلات، وقد مّتت هذا البحث العلمي 
قصة القصرية "لؤلؤة الصباح" اليف  عند سريل  اإلجنازية  (speech act) األفعال الكالمية 
. بعظمة الشكر اجلزيل وفائق االحرتام إىل كّل من تداولية( )دراسة حتليلية  لكامل كيالين
 سهام، وأخّصهم ابلذكر: له إ
إبراهيم  .1 مالك  موالان  جامعة  مدير  احلارس،  عبد  احلاج  الدكتور  األستاذ  حضرة 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
اإلنسانية جامعة موالان مالك   .2 العلوم  املاجستري عميدة كلية  الدكتور شافية،  فضيلة 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
الدكتور ح  .3 إبراهيم فضيل  العربية وأدهبا جامعة موالان ملك  اللغة  رئيس قسم  ليمي، 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 فضيلة األستاذة دين نور خامتة، املاجستري مشرفة يف كتابة هذا البحث اجلامعى .4
 األستاذة نور حسنية، املاجستري مشرفة األكادميي  .5
مرحلة   .6 يف  العزيزات  ا  2017زمياليت  قسم  يسع يف  مل  من  وكّل  وأدهبا.  العربية  للغة 




ويكتبكم   عموركم،  فىي  يبارككم  وأن  األعمال،  مجيع  يف  يوافقكم  أن  هللا  أسأل 
ذنوبنا  ويغفر  أعمالنا  يتقّبل مجيع  أن  العظيم  وأسأل هللا  واآلخرة.  الدنيا  يف  السعادة 
 وجيعل مجيع األعمال انفعة للناس. 
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امل أو    ؤثّرالتواصل  الكالم  وشركاء  للمتحدثني  اجملتمع.   يف  املنظمات  جمالمهم 
. غاايتالهداف و األ مهون على موجهكان املشاركون يتفاسيعمل التواصل بشكل جيد إذا  
سيعرف  الفهم بذلك يعد فهم اللغة يف السياق أيًضا أحد األشياء املهمة يف التواصل.و 
. جيادل سريل أبن هناك مخسة أشكال الكالم ائف أفعالاركون يف االتصال أيًضا وظاملش
 توالتعرباي إللتزامياتوا اتوالتوجيهي اإلخبارايتمبا يف ذلك  اإلجنازية من أفعال الكالم 
 وظيفة خمتلفة.  هلا لكل شكلو  ،عالنياتواإل
هي:  أما   البحث  هذا  شكل  1أهداف  معرفة   يف  ة جنازياإل  ية الكالمفعال  األ( 
 ة اإلجنازي ية الكالماألفعال  ائف( معرفة وظ2. لكامل كيالين الصباح ةقصة القصرية لؤلؤ ال
هو البحث  ه الدراسة نوع البحث يف هذ .لكامل كيالين الصباح ةالقصرية لؤلؤ  قصة اليف 
استخدمت   النوعي.  وا  طريقة الوصفي  القراءة  الدراسة  هذه  يف  البياانت  . لكتابة مجع 
حتليل  طريقة والتثليث واملناقشة.  زايدة املباشرةالتحقق من صحة البياانت  يقة طر تستخدم 
 .واإلستنتاجالبياانت ابستخدام تقليل البياانت وعرض البياانت 
 يف  اإلجنازي( هناك مخسة أشكال من أفعال الكالم 1نتائج هذه الدراسة هي: 




كلمات   10، و لإلخبارايتعبارات  10. التفاصيل هي: هناك عالنياتواإل توالتعرباي
و  اتتوجيهيال واحد  لإللتزامياتكالم    2،  وخطاب  واحد تلتعربايل ،  ونطق   ،
هناك  2؛  عالنياتإلل الكالم  ائوظ  11(  أفعال  الصباح   قصة اليف    اإلجنازي ف   لؤلؤة 
الكيالين وظائلكامل  اإلخبارايتف  :  وهي  من  واإلوالعبارة  ،للبيان،  والتأكيد.   خبار،، 
هي  إللتزامياتا من . الوظيفة لإلنذازوالطلبات و  للنصيحة هي  ياتالتوجيهمن وظائف 
التعبريايالو   لإلقرتاح الوظيفة  اإلعالن  التعبري  هي  تتهديد.  وظيفة  تتمثل  يف   ياتاحلزن. 
كلمات   2، و العبارةأقوال لوظيفة  3، و انللبيتحديد ما يلي: هناك كالمان لوظيفة ال
و  خباراإللوظيفة   و    3،  التأكيد،  لوظيفة  النصيحة،    4أقوال  لوظيفة  كلمات  4أقوال 
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 Effective communication is important for speakers and speech partners or 
a scope of community at some organizations. Communication will work well if 
participants understand each other's intentions and objectives. Understanding 
language in context is also one of the important things in communication. From 
that understanding, the communication participants will also know the function of 
the speech act. Searle argues that there are five forms of illocutionary speech acts 
including assertives, directives, commissives, expressives, and declaratives and 
each form has a different function . 
 The objectives of this research are; 1) Knowing the forms of illocutionary 
speech acts in the story Mutiara Pagi by Kamil Kailani; 2) Knowing the function 
of illocutionary speech acts in the story Mutiara Pagi by Kamil Kailani . The type 
of research in this research is descriptive qualitative research. Data collection 
techniques in this study used reading and notes. The data validation technique 
uses increased persistence, triangulation and discussion. Data analysis techniques 
using data reduction, data presentation techniques and drawing conclusions. 
 The results of this study are; 1) There are five forms of illocutionary 
speech acts in conversation between characters of the story Mutiara Pagi by Kamil 
Kailani, namely assertives, directives, commissives, expressives, and declaratives. 
The details are: there are 10 speeches assertive, 10 speeches directive, 2 speeches 
commissive, 1 speeches expressive, and 1 speeches declarative; 2) There are 11 
functions of illocutionary speech acts in conversation between characters of the 
story Mutiara Pagi by Kamil Kailani: assertive functions, namely explaining, 
stating, informing, affirming. The directive functions are advice, requests and 
warnings. The commissive function is offering and threats. The expressive 
function is sadness. The function of the declaration is to determine: there are 2 
speeches of explaining function, 3 speeches of the function of stating, 2 speeches 
of the function of informing, 3 speeches of the function of affirming, 4 speeches 
of the function of advice, 4 speeches of the function of requesting, 2 speeches of 
the warning function, 2 speeches of the function of offering and threatening, 2 
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Komunikasi yang efektif adalah hal penting bagi penutur dan mitra tutur 
atau suatu lingkup organisasi masyarakat. Komunikasi akan berjalan baik apabila 
peserta saling memahami maksud dan tujuan yang disampaikan. Memahami 
bahasa dalam konteks juga merupakan salah satu hal penting dalam komunikasi. 
Dari pemahaman itulah peserta komunikasi juga akan mengetahui fungsi tindak 
tutur tersebut. Searle  berpendapat bahwa tindak tutur ilokusi terdapat lima bentuk 
diantaranya asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif dan setiap bentuk 
memiliki fungsi yang berbeda. 
Adapun tujuan penelitian ini ialah; 1) Mengetahui bentuk tindak tutur 
ilokusi yang terdapat dalam cerita Mutiara Pagi karya Kamil Kailani; 2) 
Mengetahui fungsi tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam cerita Mutiara Pagi 
karya Kamil Kailani. Jenis penelitian dalam peneitian ini ialah penelitian kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan baca dan 
catat. Teknik validasi data menggunakan peningkatan ketekunan, triangulasi dan 
diskusi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, teknik penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini terdapat; 1) terdapat lima bentuk tindak tutur ilokusi 
yang terdapat dalam percakapan antar tokoh cerita Mutiara Pagi karya Kamil 
Kailani yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Adapun 
rinciannya ialah: terdapat 10 tuturan asertif, 10 tuturan direktif, 2 tuturan komisif, 
1 tuturan ekspresif, dan 1 tuturan deklaratif; 2) terdapat 11 fungsi tindak tutur 
ilokusi yang terdapat dalam cerita Mutiara Pagi karya Kamil Kailani: fungsi 
asertif yaitu menjelaskan, pernyataan, memberitahukan, menegaskan. Fungsi 
direktif yaitu nasihat, permintaan dan peringatan. Fungsi komisif yaitu 
menawarkan dan ancaman. Fungsi ekspresif yaitu kesedihan. Fungsi deklarasi 
yaitu menetapkan: terdapat 2 tuturan fungsi menjelaskan, 3 tuturan fungsi 
menyatakan, 2 tuturan fungsi memberitahukan, 3 tuturan fungsi menegaskan, 4 
tuturan fungsi nasihat, 4 tuturan fungsi permintaan, 2 tuturan fungsi peringatan, 2 
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 خلفية البحث -أ
نظرية أفعال الكالم إحدى الفروع اللغوية للدراسات التداولية، حتدث هذه 
وكتابيا. شفهيا  االتصال  عملية  يف  هو  النظرية  الكالم  األساسية   فعل  الوحدة 
لالتصال حيث يكون له هدف بني مراد املتحدث وما يفهمه املستمع )سريل، 
  (.21، ص. 1969
إذا كان  س جيد  بشكل  االتصال  عملية  فيه يكون  يتورطون   املشاركون 
موجهويفهمون   احلوار.    على  االتصال  موضوع  ميدان  بعض عند  يف  االتصال 
املتكلم واملستماألحيان  ب ي الذي أهدافع هلا ما نطق بني   الكالم. سياق طابق 
( ملصطلح فعل الكالم، إنه ال يشري فقط 17، ص. 2006قال بالك )مبا  نظرا
إىل فعل التحدث ولكن إىل املوقف التواصلي أبكمله، مبا يف ذلك سياق الكالم 
أي املواقف اليت حيدث فيها اخلطاب وميزات شبه لغوية ميكن على التساهم يف 
  ل.معىن التفاع
 من أجلتها لذلك، معرفة اللغة يف السياق من أمر مهم يف التواصل، أمهي
ألجل اإلخبار وظيفة مثل يف عملية االتصال.  أو وظيفته الكالم أغراضفهم ما 
الطلبات أو التعبري حاهلا وما إىل ذلك. ميكن للمتحدث  وأالوعود  وأألمر لأو 
املتح أو  املخاطب  إىل  الوظيفة  هذه  يقرتح  أن حيدث أن  يريد  الذي  نفسه  دث 
 شيء ما. 
الوقائع  فيها  اليت  املختلفة  االتصال  جمتمعات  بني  حمتمل  الكالم  فعل  إن 
األفالم أو  اليومية أو يف بعض  . األعمال األدبية اللغوية، جنده أكثر عند احلياة 
الباحثة  يف    واقعة   واختارت  اإلجنازي  الكالم  لؤلؤة الأفعال  بعنوان  القصرية  قصة 




كامل كيالين هو الكاتب واألديب مصري، وقد كتب صفحات. إن   28إبمجال 
برائد  126حوال  يلّقب كامل كيالين  الورقة موجهة لألطفال حّّت  كتااب. هذه 
 أدب الطفل. 
ألهن القصة  هذه  الباحثة  املمتعة   من  ااختارت  فيها    قصة  عن حتكي 
النفس كتشافا  الصباح  حقيقة  عند لؤلؤة  القصة  استخدام  على  أجد  ومل   ،
هبذه  لتواصل  الالعبية  الشخصيات  بني  احلوارات  فيها  أمهها  األخرى.  البحث 
 النظرية املناسبة يف البحث. 
نظرية  الدراسة  تستخدم هذه  الصحيحة  اللغة  التواصل  ملعرفة وإلثبات  إذا 
اإلجنازية عند سريل اليت تتكون من اإلخبارايت، التوجيهيات، األفعال الكالمية 
اإللتزاميات، التعبريايت، واإلعالنيات. يف هذا البحث، تريد الباحثة معرفة أفعال 
اإلجنازي  الكالم  فعل  نظرية  البحث  تطبق  حبيث  حيتويه  الذي  ووظائفه  الكالم 
 الصباح" حلل املشكالت التالية. ة ابلقصة القصرية "لؤلؤ 
 
 أسئلة البحث -ب
 نظرا على خلفية البحث فأسئلة البحث هي:
"لؤلؤ   ما -1 القصرية  القصة  يف  اإلجنازية  الكالمية  لكامل    ة األفعال  الصباح" 
 كيالين؟
"لؤلؤ  -2 القصرية  القصة  يف  اإلجنازية  الكالمية  األفعال  وظائف  الصباح"   ةما 
 لكامل كيالين ؟
 
 أهداف البحث -ج




اإلجنازية   -1 الكالمية  األفعال  القصريةيف  ملعرفة  لكامل    ة"لؤلؤ   القصة  الصباح" 
 كيالين.
الصباح"  ة "لؤلؤ  القصة القصريةيف  اإلجنازية  فعال الكالمية األملعرفة وظائف  -2
 لكامل كيالين.
 
 فوائد البحث -د 
ظرية والثّانية الفائدة الّتطبيقّية، وسيأيت كانت فوائد هذا البحث، األوىل الفائدة الن
 البيان فيما يلي: 
 الفوائد النظّريّة  -1
عن  لفهم  أو  لدراسة  أساسا  يكون  أن  ميكن  البحث  هلذا  النظرية  فالفوائد 
قيمة  فهي  واألخرى  سريل،  نظرية  على  خاصة  اإلجنازية  الكالمية  األفعال 
 ية.مضافة للمعرفة العلمية يف جمال التعليم اللغو 
 الفوائد الّتطبيقّية  -2
 الفوائد الّتطبيقّية هلذا البحث يعين: 
أوال: الفوائد للباحثة هي قادرة على تطبيق موضع الدراسة مناسبة يف مادة 
املواد  حول  واالهتمام  املعرفة  هلا  للباحثة كذلك  مث  التداولية،  التعليمية 
القصة  القصرية لؤلؤة خاصة عن األفعال الكالمية اإلجنازية عند سريل يف 
 الصباح لكامل كيالين.
هي  خاّصة  وأدهبا  العربية  اللغة  واملتعّلم  عاّمة  اللغة  للمتعّلم  الفوائد  اثنيا: 
 ملساعدهتم يف ترقية الفهم عن األفعال الكالمية اإلجنازية بنظرية سريل.
سريل  عند  اإلجنازية  الكالمية  األفعال  ملعرفة  هي  للقارئ  الفوائد  اثلثا: 





 حدود البحث -ه
ص يف القصة اشخحمادثة بني األ يف البحث  هذاموضوع  ت الباحثة حدد  
لكامل كيالين الصباح  لؤلؤة  وهم  القصرية  أّم .  وكهرمان،  مرجان  الصباح،  لؤلؤة 
 جعفر كذلك فارس الغابة. 
 
 حتديد املصطلحات -و
 التداولية  -1
وهي كذلك التداولي اللسانية،  املنطيقية  البحث  من  جمموعة  هي  ة 
الرمزية  التعابري  بني  التالؤم  بقضية  اللغة، وهتتم  تعىن ابستعمال  اليت  الدراسة 
فرانسواز  من  تعريف  أما  والبشرية.  واحلدثية  واملقامية  املرجعية  والسياقات 
 (، التداولية هي دراسة على 19-18، ص. 2007ريكاانيت )يف بالنشيه، 
العالقات  دراسة  إىل  تؤدي  التداوليات  إن  أو  اخلطاب  يف  اللغة  استعمال 
 اإلنسانية لفهم اللغة. 
 القصة القصرية -2
وحتتوي  املختصرة،  األدبية  األعمال  أكثر  من  القصرية  القصة  تعترب 
على مسألة بسيطة نسبة ابلرواايت أو الرومانسية، مث نشرها أكثر من غريها، 
اهتماًما أكثر  القصة   ولديها  توزيعها.  اليت ميكن  اإلعالم  وسائل  معظم  من 
القصرية ال خترب عن الشخصية كلها، لكن جزء من حلقة الشخصية. عادة 
)نورهادي،  القصة  املقصود  أو  غرض  الفور  على  القصرية  القصة  حتكي 
 (. 94، ص. 2016




جوين،   )يف  بريدي  ص.  2017قال  الكال 4،  أفعال  أن  على  م ( 
بنظرية التداولية هي أفعال لفظية تسمى أفعال الكالم، وهي شكل للوظيفة 
 اللغوية ألداء وظيفة اللغة، مث تنتج أفعال الكالم النطق يف عناصر اللغة. 
 األفعال الكالمية اإلجنازية  -4
الكلمات  الوظيفي هو صيغ  بفعل  أو يسميه  الكالم اإلجنازي  فعل 
لفعل الوظيفي من خالل قوة اللفظ التواصلية، اللفظية لتؤدي الوظيفة، ويتم ا
فبيان اإلجنازي هو املعىن اإلضايف الذي ميكن أن يكون خلف املعين األصلي 
ص.  2015)أمحد،   بريدي،  177،  )يف  ألوسنت  وفًقا  ص. 2020(.   ،
هي أفعال الكالم مثل فعل التصريح،  الكالمية اإلجنازية (، فإن األفعال 89
 لتهديد، والتنبؤ، واألمر، والسؤال وما إىل ذلك.والوعد، واالعتذار، وا
 
 الدراسات السابقة -ز
األفعال  عن  البحث  هذا  لتؤّكد  السابقة  الدراسة  الباحثة  تستخدم 
 الكالمية اإلجنازية عند سريل وستشرحها يف بعض األقسام كما أييت:
 األعمال األدبية  -1
األفعال الكالمية يف . . البحث العلمي اجلامعي2019. أمان هللا حنيف ( أ
املدثر   حتليلية سورة  العلوم   .تداولية(   )دراسة  أدهبا كلية  و  اللغة  قسم 
 اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالميىة احلكومية ماالنج.
شكال األفعال الكالمية يف سورة املدثر، أحبث الباحث فيه عن   
سبع  اإلخبارية األفعال  وظيفته مث معاين منه. أما نتائج هذا البحث يعين
مجل.  ثالثعشرة، األفعال التأثريية  سبع التحقيقية مجل، األفعال  عشرة
سورة   يف  الكالمية  األفعال  ينقسم  وظيفة  وهي أربعة    إىلاملدثر  أقسام 




األفعال .  (expressive)املعربات  ،  (declarative)اإلعالانت   معاين 
يعين  اإلخباري  معىن  فيها  اقسام  ثالثة  هناك  املدثر  سورة  يف  الكالمية 
اإلنذرار،  القسم،  الوعد،  وهي  التحقيقي  معىن  والسؤال.  البيان،  األمر، 
التأثريي فيها األمر والطلب ، 2019)أمان هللا،  والتأكيد. كذلك معىن 
 (.70-69ص. 
رمضان.    (ب ألفا كرمي  اجلامعي..  2020حممد  العلمي  األفعال   البحث 
)دراسة  األندلس  فتح  عند  بن زايد  التوجيهية يف خطبة طارق  الكالمية 
اإلنسانية جامعة موالان  العلوم  أدهبا كلية  و  اللغة  قسم  تداولية(.  حتليلية 
 مالك إبراهيم اإلسالميىة احلكومية ماالنج. 
ه عن أنواع األفعال الكالمية التوجيهية ووظائفه،  حبث الباحث في  
كذلك معاىن املقصود منه يف خطبة طارق بن زايد عند فتح األندلس. 
الكالمية  األفعال  من  أشكال  مخسة  الباحث  وجد  البحث  هذا  نتائج 
وعشرين   مثانية  فيها  وهي:  التوجيهية  األفعال   3عبارة  من  عبارات 
الطلبات،   التوجيهية  األوامر،    12الكالمية  األسئلة،   1عبارات  عبارة 
احملظورات،   من  الباحث    10عبارتني  وجد  مث  النصيحة.   5عبارات 
وظائف من األفعال الكالمية التوجيهية هي وظيفة للطلب واألمر وتقدمي 
السؤال واحلظر أو املنع ولتقدمي النصيحة. أما املقصود معىن الطلب من 
السؤال إىل جيوشه   طارق جليوشه أبن يعمل شيئا، واألمر، وقدم طارق 
النهي من  أو  املنع  أو  احلظر  احلرب. معىن  اختيارا جيدا يف  كي خيتاروا 
هناك معىن  احلرب.  ما قد هناهم يف  يعمل  اجليوش أبن ال  طارق كقائد 
إلضاعة  أهدافها  احلرب  قبل  للجيوش  نصيحة  طارق  فقدم  النصيحة، 
اسة اجليوش راجيا أن أخوافهم حلرب األعداء الكثرية كذلك لتشجيع مح




 الفيلم  -2
عرفان.   ( أ يف 2018حممد  الكالمية  األفعال  اجلامعي.  العلمي  البحث   .
جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  املنصور. كلية  هليفاء  "وجدة"  فيلم 
 سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
الب   هليفاء حبث  "وجدة"  فيلم  يف  الكالمية  األفعال  عن  احث 
املنصور عند أوستني. واستخدم الباحث على منهج الكيفي النوعي. أما 
اإلجنازية، و  19اإلخبارية،  23كالما، منها   49نتائج من هذا البحث 
السؤال   10 وهي  اإلخبارية  الكالمية  األفعال  من  املقصود  مث  التأثريية. 
ازية فيها القسم، العهد، اإلستهزاء، اإلحتقار، الطلب، والبيان. من اإلجن
، 2018التخويف، والتقدير. من التأثريية هي خماطب بكالمه )عرفان، 
 (.   93ص. 
البدراي.    (ب يف 2019ليلة  الكالمية  األفعال  اجلامعي.  العلمي  البحث   .
العر  اللغة  قسم  تداولية(.  حتليلية  )دراسة  اهليثم  بن  بية فيلم كرتون حسن 
اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  اجلامعة  اإلنسانية،  العلوم  وآدهبا، كلية 
 احلكومية مباالنج.
تناقش هذه الدراسة عن األفعال الكالمية يف فيلم كرتون حسن   
بن اهليثم على أساس نظرية سريل. نوع هذا البحث هو البحث الوصفي 
الب ووجدت  الك 41حثة  االنوعي.  األفعال  عن  يعين  كالما   9المية 
 1التعبريات،    15اإللتزاميات،    2التوجيهات،    14اإلخبارايت،  
واالقرتاح،  البيان،  من  تكّون  الكالمية  األفعال  معاين  مث  اإلعالنيات. 
بداء،  النهي،  تشجيع،  رجع،  نصح،  األمر،  تقرير،  الرأي،  استطالع 




، 2019البياانت اليت توجد هي الفعل اإلجنازي التعبريات )بدرية، أكثر 
 (.59ص. 
 وسائل التواصل اإلجتماعية  -3
خامتة.   نور  ودين  أان  هيلمة  العلمية.  2020غىن  الصحيفة   .Searle’s 
Speech Act In Hamdan bin Muhammad’s Tweets On Twiter .
 مية مباالنج. اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو 
تتعلق هذه الدراسة بتويرت محدان بن حممد ول عهد ديب. صياغة   
تعرف على أفعال الكالم املختلفة يف تغريدة محدان بن حممد  املشكلة هنا
مصادر  مع  النوعية  الوصفية  الطريقة  البحث  يستخدمهذا  تويرت.  على 
األولية لقصة حممد البيا البياانت  تتكون مصادر  الثانوية إندونيسيا.  انت 
التداولية  ابلدراسة  املتعلقة  واجملالت  والكتب  والتغريدات  التعليقات  من 
والتوجيهيات  اإلخبارايتونظرية الفعل الكالمي. نتائج هذا البحث فيها 
يعمل الكالم التعبريي على إظهار  والتعبريايت واإلعالنيات. أما شكلها
واإلجياب  واالمتنان،  والفخر،  السعادة،  مع  ية مشاعر،  ملشاركتها  مزاج  يف 
 (.7-1، 2020اآلخرين )أان، خامتة، 
 وسائل اإلعالم اجلماهريية  -4
العلمي.   اجلامعي..  2020مفتاح  العلمي  الكالمية   البحث  األفعال 
 Talk Show Mata Najwa Episode Gus Mus danاإلجنازية يف برانمج )
Negeri Teka-Teki  .) ،والفن اللغة  وآدهبا، كلية  اإلندونيسية  اللغة  قسم 
 اجلامعة احلكومية مسارانج. 
الكالمية    األفعال  أنواع  ملعرفة  هي  البحث  هذا  من  أغراض 
يف   ووظائفها  )اإلجنازية  برانمج   Talk Show Mata Najwa Episodeيف 




على   الباحثة  حصلت  النوعي.  منها    105الوصفي   61عبارات. 
اإلخبارايت، يتكون من اإلعالانت، وشكوات، واإلعتزاز، واإلقرتاح. أما 
عبارات فيها النصائح، واحلبذ، واألمر، والطلب.  17التوجيهيات هناك 
يعين    1مث   والتسبيح،   11التقدمي.  االلتزاميات  الشكر،  فيها  التعبريايت 
العفو.   والعقاب.   12والعذل، وطلب  والعزل،  الرفع،  وهي  اإلعالنيات 
الفوائد اإلجنازية هناك  تنافسية، تتكون  8بياانت يعين  80أما  وظائف 
القيادة والطلب.  النطق مربوك  7من  دوال مبسطة للبياانت تتكون من 
ا الوظيفة  حتتوي  على  وشكرا.  التدريس   64لتعاونية  من  تتكون  بياانت 
من  يتكون  واحدة،  بياانت  على  التضارب  دالة  حتتوي  والتصريح. 
)علمي،   تعاونية  وظيفة  هي  املوجودة  شيوًعا  األكثر  ، 2020التهديد. 
69.) 
 
بعد عرض الّدراسات الّسابقات وتصنيفها حسب الكائنات، على وهي   
ووسائ والفيلم،  األدبية،  اإلعالم األعمال  وسائل  اإلجتماعية، كذلك  التواصل  ل 
األوىل  الّسابقة  الّدراسة  ليقّوي  البحث  هذا  من  اهلدف  أبن  فعرفت  اجلماهريية. 
القصة يعين   يف  اإلجنازية  الكالمية  األفعال  الباحثة  واختارت  األدبية،  األعمال 
 الصباح" لكامل كيالين. ةالقصرية "لؤلؤ 
 
 منهج البحث -ح
ا منهجية  مجع تتكون  وطريقة  البياانت  ومصادر  البحث  نوع  من  لبحث 
البياانت، طريقة التحقق من صحة البياانت وطريقة حتليل البياانت. يف هذه احلالة 
 سوف يشرح الباحث كل جزء من هذه األجزاء، فيما يلي: 




يستخدم  ألنه  والوصفي  الكيفي  البحث  من  البحث  هذا  يتضّمن 
الت شكل البياانت  على  وعّرضه  اإلجنازية  الكالمية  األفعال  عن  فسريية 
الوصفي. البحث الكيفي هو البحث الذي يدرس الظواهر اإلجتماعية واللغة 
)شكدي،   البحث  حريّف  لوصف  ص.  2019والكلمات  و 1،  البحث (. 
تصوير   هو  من الالوصفي  سلسلة  شكل  يف  ليس  مادية  أشياء  أو  بياانت 
كال اللغة أو التعبري عن اخلطاب من خالل األرقام ولكن يف شكل من أش
التفسري املناسب واملنهجي. تكون البياانت الوصفية بشكل عام من كلمات 
 (. 43، ص. 2006أو صور أو تسجيالت )ويبوو، 
 مصادر البياانت -2
 املصادر يف هذا البحث كما التال: 
 مصادر البياانت الرئيسّية  ( أ
امل الرئيسّية  البياانت  بعنوان إن مصدر  ستخدمة هي قصة قصرية 
يف   ة"لؤلؤ  األطفال  مكتبة  دار  يف  نشرهتا  اليت  لكامل كيالين  الصباح" 
صفحات. مصدر البياانت الرئيسّية هي  28إبمجال  2007مصر، عام 
الكائن  أو  املوقع  الرئيسّية من  البياانت  املعلومات يف شكل  جمموعة من 
املصدر األول حيث يتم  املستخدم يف البحث، وميكن احلصول عليها من
 (.132 .، ص2005إنشاء البياانت )بونغني، 
 مصادر البياانت الثّانوية  (ب
مصادر البياانت الثّانوية املستخدمة يف هذا البحث هي الكتب 
التداولية،  الكالم عند سريل، وكتب  أفعال  اللغوية، والقاموس، والكتب 
ال هبذا  املتعّلقة  األخرى  واملصادر  البياانت بحث.  واملقاالت،  مصادر 




)بونغني،   األول  البياانت  مصدر  لعماد  حنتاجها  اليت  ، 2005البياانت 
 (.132ص. 
 طريقة مجع البياانت  -3
املستخدمة جلمع البياانت فيها طريقة القراءة والكتابة  طريقة تشمل ال
ا تقرأ  أن  احملتاجات.حيث  البياانت  تكتب  مث  القصرية  القصة  سيتم   لباحثة 
 شرحها ابلتال:
القصرية "لؤلؤ  ( أ القصة  أفعال  ة قراءة  أنواع  الكيالين ملعرفة  لكامل  الصباح" 
 الكالم ووظائفه جممال. 
نظريّة  ةقراءة رواية "لؤلؤ   (ب الكيالين اثنية ابإلعتماد على  الصباح" لكامل 
 اإلجنازية عند سريل.األفعال الكالمية 
اإلجنازية  (ج الكالمية  األفعال  تتعلق  الاّلئي  الكلمات  اخلطوط حتت  إعطاء 
 عند سريل وتكون بياانت البحث.
أفعال  ( د الرتكيب  يكمل  الذي  الشخصية  بني  احلوار  أو  البياانت  كتابة 
 الصباح" لكامل كيالين. ةالكالم عند سريل يف القصة القصرية "لؤلؤ 
 البياانت حسب املوضوع.  تقسيم (ه
تتم إجراؤها بعد مجع  أما طريقة  البحث اليت  البياانت هي فرتة  مجع 
اليت  املسألة  جوانب  حول  املطبوعات  اعانة  يف  وحتديده  البحث  الفهم 
سيالحظتها من أجل احلصول على بياانت مناسبة ودقيقة للتحليل )انستييت، 
 (.32، ص. 2018
 طريقة التحقق صحة البياانت -4
 زايدة املباشرة ( أ
 كانت اخلطوات اليت اختذهتا الباحثة:




تنظّم مجيع البياانت ذات الصلة أبفعال الكالم اإلجنازي على أساس  (2
 سريل.
قد  (3 اليت  البياانت  بعض  النهاية  إىل  البداية  من  أخرى  مرة  التحقيق 
 حصول عليها.
للتحقق زايد البحث  الطرقة املستخدمة يف  املباشرة هي إحدى  ة 
والتحكم فيها من صحة البياانت اليت قد مجتها. يف زايدة املباشرة، تتخذ 
اليت حتتوي على نظرية كما  املراجع  الطرقة مثل قراءة وفهم  الباحثة عدة 
هو احلال يف الدراسة السابقة والكتب والواثئق املتعلقة مبوضع الذي تتم 
ناقشته. لذلك، من خالل زايدة املباشرة، أن اعتبار نتائج البحث يكون م
 (.267، ص. 1994املزيّة )مايلز وهوبرمان،  أعلى
 تثليث البياانت  (ب
 فيما يلي شرح عن التثليث البياانت:  
أخرى  (1 نظرايت  مع  لسريل  الكالم  الفعل  نظرية  بني  الباحثة  قارنت 
 لكالمية ووظائفه.للحصول على بياانت عن األفعال ا
 حتققت وترسم الباحثة الفروق والتشاهبات اليت مت حصول عليها.  (2
 قامت الباحثة مراجعة ابلبياانت. (3
ميكن  املسألة.  استجابة  يف  املختلفة  النظرية  أخذ  هو  التثليث 
النظرية وميكن أن  الطرقة أو مناهج  اثبات هذا األساس ابستخدام عدة 
ثليث، من املأمول أن حتصل الباحثة على فهم يكون كالمها. مع هذا الت
يشمل التثليث يف البحث النوعي  (.532 ص. ،2018العميق )فليك، 
املقابالت  بني  اجلمع  خالل  من  لتحقيقها  اإلسرتاتيجيات  فيها 




املعلو  لنقل  املستخدمة  النظرية  قوة  )ابتون،  مدى  ص. 2002مات   ،
248 .) 
 املناقشة  (ج
 فيما يلي شرح هلذه االفقرة: 
عملت الباحثة املناقشة حول النتائج واملباحثة واخلالصة اليت حصلت  (1
عليها مطابقة بقصة القصرية "لؤلؤة الصباح" يدل على حوارية تصف 
 أفعال الكالم اإلجنازي ووظائفه عند نظرية سريل. 
مع املشرفة اليت تتقن النظرية املستخدمة كموضوع يف تناقش الباحثة  (2
 هذه الدراسة، يعين أفعال الكالم اإلجنازي عند نظرية سريل.
تلك نتائج املناقشة اليت قد حصلت عليها تكون اعتبارا يف التحليل  (3
اإلجنازي يف  الكالم  أفعال  اليت تصف  الشخصيات  التفصيلي حلوار 
 على نظرية سريل.  الصباح" ةالقصة القصرية "لؤلؤ 
صحة  من  لتؤّكد  والزمالء  املشرفة  مع  مناقشات  الباحثة  قامت 
البياانت اليت مت احلصول عليها. توفر املناقشة تقييًما لتفسريات الباحثني 
الباحث  وتوجه املقصود ابلبياانت فيه، حيث احلفظ وترتيب على ذاتية 
 (.49-48، ص. 2018)لبيس، 
 طريقة حتليل البياانت  -5
 هذه الفرتة استخدم ت الباحث ة الطريق ة الختبار صحة البياانت عند يف
Miles and Huberman  ،البياانت وتثليث  املباشرة،  زايدة  ملناقشة او   وهي 
وهوبرمان،   )مايلز  الزمالء   أو  املشرفة  ص.    1994مع  سيتم .  )267، 
 : وصف اخلطوات اليت تستخدمها الباحث ة على النحو التال
 البياانت تقليل ( أ




 تقّسم البياانت اليت تعترب ذات صلة مبوضوع هذا البحث. (2
اختيار البياانت بناًء على حوارات الشخصية اليت حتتوي على أفعال  (3
الكالم اإلجنازي عند سريل يف القصة القصرية لؤلؤة الصباح لكاميل  
 كيالين.
البياانت اليت ال تتعلق أبفعال الكالم اإلجنازي عند سريل يف حتذف  (4
 القصة القصرية لؤلؤة الصباح لكاميل كيالين. 
( سوجيونو  قال  مبا  ليوفق  املرحلة  هلذه  الباحثة  ، 2013قامت 
خالل 338ص.   من  تنفيذها  يتم  عملية  هي  البياانت  تقليل  إن   )
ع الرتكيز  إىل  هتدف  اليت  البياانت  واختيار  املهمة تلخيص  البياانت  لى 
 وجتاهل البياانت اليت تعترب غري مناسبة. 
 عرض بياانت  (ب
 اجلمع من مجيع البياانت اجملمعة.  (1
 تصنف الباحثة البياانت اليت مت جتميعها لتسهيل عملية التلخيص. (2
التسلسل  (3 عن  وصفي  نص  عمل  مث  البياانت يف شكل جدول  تقدمي 
ال ذي يصف أبفعال الكالم اإلجنازي الزمين يشرح حوار الشخصيات 
 ووظيفته عند سريل يف القصة القصرية لؤلؤة الصباح لكاميل كيالين.
 ( إدروس  قال  مبا  وفقا  ( عرض 152-151، ص.  2009ألن 
إلعداد  وتنظيمها  مجعها  مت  اليت  املعلومات  بعض  عرض  هي  البياانت 
 البياانت املستخدمة يف وقت استخالص النتائج. 
 اإلستنتتاج  (ت
 مراجعة كافة البياانت اليت مت مجعها.  (1




 ( إدروس  قال  مبا  ص.  2009وفقا  تنفيذ 154-155،  يتم   )
عملية التوصل إىل االستنتاج يف املرحلة النهائية يف عملية حتليل البياانت. 
االن خالل  من  االستنتاجات  استخالص  موضوع يتم  مالءمة  إىل  تباه 

















 الباب الثاين 
 اإلطار النظري
 التداولية  -أ
اللغة ظاهراّي، وهي التداولية هي فرع من فروع علم   تركيب  اللغة تدرس 
يف كيفية  التداولية  تتحرى  االتصال.  يف  اللغة  وحدة  استخدام  بكيفية  مرتبطة 
الفهم  أساس  فيكون  اللغة،  خارج  به  حتيط  اليت  ابلسياقات  الكالم  وراء  املعىن 
(. يقول 21، ص. 2021التداولية هو العالقة بني اللغة والسياق )اجلوفيليلي، 
آخر   يسري،  رأي  أن 2، ص.  2016من رومحادي )يف  التداولية ميكن  إن   )
 يستخدمها كل املتحدث لفهم معىن احملاور.
( أن التداولية تبحث 15-14، ص. 2020يوضح كريدلر )يف مولياين، 
ينصب  املتحدث.  إليه  يشري  الذي  املعىن  وهو  املتحدث،  معىن  يسمى  ما  معىن 
تغ على  الشخص  قدرة  على  التداولية  اخلاصة تركيز  الظروف  على  بناًء  املعىن  يري 
حلالة الكالم للتعرف على ما يعنيه املتحدث، وتفسري املقصود ابلكالم يستند إىل 
 معرفة اخللفية للمتحدث وموضوع اخلطاب مث تلخيص معلومات املتحدث.
التداولية هي دراسة العالقة بني أشكال اللغوية ومستخدم تلك األشكال. 
م اللغة  تعلم  ما ميزة  يتحدث عن  أن  أنه ميكن لشخص  التداولية هي  ن خالل 
املقصودة الشخص اآلخر أو املخاطب، وافرتاضه وأهدافه، وأنواع األفعال )على 
ألهنا  لالهتمام  مثرية  التداولية  التحدث.  عند  يعملها  اليت  الطلب(  املثال  سبيل 
جمااًل حمبطًا تتعلق بكيفية فهم الناس لبعضهم البعض لغواًي، ولكن ميكن أن يكون 
)يول،   يقصدونه  وما  األشخاص  فهم  منا  يتطلب  ألنه  ص. 1996للدراسة   ،
4.) 
أميليا وأسرتي،  ليفنسون )يف  فيشرح بعض 42-41، ص. 2019أما   )





اللغوية  وغري  اللغوية  اهلياكل  جوانب  والسياق تشرح  اللغة  بني  العالقة  ومعرفة   ،
النحوي أو الرموز يف تركيب اللغة، معرفة مجيع جوانب املعىن اليت مل يتم دراستها 
اللغة والسياق كأساس لفهم  العالقة بني  الذي يدرس  العلم  الداللية،  النظرية  يف 
اللغة، وعلم عن استخدام اللغة الذي يبحث اجلمل وسياقها وكذلك معرفة عن 
 شارايت واإلستلزام واإلفرتاض السابق واألفعال الكالمية وحتليل اخلطاب.اإل
يعتمد مفهوم التداولية املعاصر على مفاهيم العديد اليت مت تداوهلا العلماء 
املعاصرون من قبل، وهي: أفعال الكالم، والقصدية، وإستلزام احلوار أو احملادثة، 
(. من بني اجملاالت 30، ص. 2005واإلشارايت، ونظرية املالءمة )صحراوي، 
العديدة للدراسات التداولية اليت مت تقدميها، يف هذه الدراسة يشرح الباحث فقط 
 واحًدا منها أال وهو أفعال الكالم اإلجنازية اخلاصة على نظرية سريل.
 
 األفعال الكالمية  -ب
يف النظرية التداولية، الكالم هو شكل من أشكال العمل يتم عرضه من  
)يول،  خ الكالم  بفعل  يسمى  عمليته  حبيث  الكالم  شأن  ص. 1996الل   ،
من 47 استمراريته  وتتحدد  نفسّية  طبيعة  ذات  فردية  الكالم كأعراض  أفعال   .)
الكالم  أفعال  تركز  املعّينة.  حالة  مع  التعامل  يف  اللغوية  املتحدث  قدرة  خالل 
وليوين،   )جري  اخلطاب  يف  الكالم  فعل  معىن  على  أكرب  ص. 2004بشكل   ،
50.) 
إن دراسة أفعال الكالم ليست نظرية لسانية حمضة، بل هي مقاربة فلسفية 
لبعض املشكالت اليت تثريها اللغة اإلنسانية. ينسب هذا الفهم العميق ابألفعال 
أوستني   اإلجنازي  الفيلسوف  إىل   How To Doيف كتابه    J.L Austinالكالمية 
Things With Words امعة هاردفرد حول فلسفة حماضرات جب 1955، ألقاها عام





، 2016الفلسفية اإلجنليزية والتشكيك، خاصة فيما يتعلق بوظيفة اللغة )ختام، 
 (.86ص. 
عليها  الفعل وال حيكم  تعترب عن  اليت  األفعال  تدرس  الكالم  أفعال  نظرية 
 تشرح شيئا من وقائع العامل اخلارجي، ال يلزم أن تعترب بصدق أو كذب، وقد ال
من  الكالم  ألفعال  النظرية  القواعد  إرساء  إىل  هتدف  فهي  واقعية،  حقيقة  عن 
أثناء  تنجز  اليت  والشخصية  احملسوسة  األفعال  ميثل  الذي  النوع  أو  أمناط جمردة، 
أو  أو يذكر بشيء،  فاملتكلم عندما يتحدث خيرب عن شيء،  أو الكالم،  أيمر، 
 (.96، ص. 2013ينهى، أو يلتمس، أو يشكر )عكاشة، 
يف أفعال الكالم يُنظر إليه بشكل أكرب يف معىن أو معىن الفعل يف الكالم. 
مثل عبارة "اجلو حار جّدا هنا" ميكن أن يكون هلا معاٍن متنوعة يف حالة خمتلفة. 
الوق  ذلك  يف  اجلّو  حقيقة  ذكر  مبجّرد  هو  املتكلم  املمكن  من من  يطلب  ت، 
شكوى.  تقدمي  حّت  أو  اهلواء،  مكيف  تشغيل  أو  النافذة  بفتح  آخر  شخص 
أفعال الكالم هي شيء مهم يف الدراسات التداولية، وفًقا لسريل )يف سوراينيت، 
ص.  2020 يف 67-68،  تبحث  نظرية  هي  الكالم  أفعال  أن  على  يعرض   )
يعملها املتحدث. يُطلق على معىن اللغة بناًء على العالقة بني الكالم والفعل اليت 
الذي يهدف  العمل يسمى الكالم األدائي، وهو الكالم  أداء  الكالم يف شكل 
 إىل عمل ما. لذا فإن الكالم هو شكل بينما فعل الكالم هو الغرض من الكالم.
األعمال  من  يف كثري  مركزية  نواة  الكالم  أفعال  مفهوم  التداولية.   أصبح 
ى نظام رمسي ودالل وإجنازي وأتثريي. ابإلضافة وفحواه أن كل ملفوظ يقوم عل
القولية   األفعال  يستخدم  وحنوي  مادي  نشاط  فهو  ذلك،   Actesإىل 
Locutoirus    اإلجنازية األهداف  الطلب   Actes illocutoiresلتحقيق  مثل 
ختّص على  Actes Perlocutoiresواألمر والوعد وأصبح ذلك، وغاايت أتثريية 





أتثرياي، أي يطمح للتأثري يف املخاطب، اجتماعيا أو مؤسسيا، وحتقيق شيء ما 
 (.40، ص. 2005)صحراوي، 
أرمينكو،   )يف  روسل  برتراند  ص.  1987يقول  النظرية 60،  تنطلق   )
احلد إن  التالية:  اإلعتقاد  من  اللغة  ألفعال  االتصال   الكالسيكية  لوحدة  األدىن 
اإلنساين، ليست هي اجلملة وال أي شيء تعترب آخر، بل هي إكمال )إجنازي( 
بوجادي،   )يف  أوستني  مّيز  األفعال.  من  أنواع  ( 97-96، ص.  2009بعض 
 ثالثة أنواع من األفعال الكالمية: 
القول  -1 )فعل    Locutionary act:الفعل  األصوات  بنطق  تتعلق  وهي 
لرتكيب النطق )األفعال النحوية(، واستخدام الرتاكيب حسب صويت(، وا
 دالالهتا )األفعال الداللية(.
الفاعل(   -2 )القول  اإلجنازي  حيصل   Illocutionary act:الفعل  والذي 
ويشمل  والنذر،  واإلخبار،  الوعد،  أدائه:  من  املتكلم  نية  عن  ابلتعبري 
 )اجلانب البالغية واجلانب التطبيقي(.
)استلزامي(  الفعل   -3 حيصل   Perlocutionary act:التأثريي  الذي  فعل 
عندما يغري الفعل اإلجنازي من حال املتلقي ابلتأثري عليه، كأن خييفه أو 
 جيعله ينفعل. 
 
 األفعال الكالمية اإلجنازية سريل -ج
يريد   الذي  املتحدث  قبل  من  الكالم  أفعال  هو  اإلجنازي  الكالم  أفعال 
اب ما  شيء  يريد التعبري  ملا  وفًقا  يتصرف  املتحدث  جيعل  مميزة،  قوة  ستخدام 
، ص. 2018(. ادعى رومهادي )يف سيتياوايت وهيين، 9، ص. 2009)ويبوو، 






أوسنت ج.ل  ابريرا،   يوضح  ص.  2004)يف  قدرة  (،268،  أن  على 
ية تنفيذها املتكلم إبلقاء اخلطاب. فعل الكالم اإلجنازي هو العمل الذي اإلجناز 
يُرى من وجه الكالم على جهاز التعامل اجملتمع اللغوى. اإلجنازي هو فعل لغوي 
والشكوى،  والتحّدي،  واالعتذار،  االهّتام،  مثل  االجتماعية،  ابلتقاليد  مقيد 
واالستهز  والندم،  والرفض،  والتهنئة،  والتوصية، والتعزية،  والوعود،  والثناء،  اء، 
والشكر وما إىل ذلك. أيًضا ذكر أوسنت أن فعل الكالم اإلجنازي حيصل يف حالة 
 املمتعة واملقبول.
 على سبيل املثال يف اخلطاب: 
 شكرا جزيال لك لكل ما فعلت من أجلي.  -1
 هو شكل من أفعال الكالم عن قول الشكر.
 من فضلك أغلق الباب!. -2
على أوامر اجلملة من بني الرسوم حلالة املمتعة، هي عندما يكون  أمثلة 
 املخاطب يف وضع يسمح له إبغالق الباب.
ومات،     دانيل  فوغال،  )يف  ص.  2018سريل  ثالثة 123،  يصنف   )
خطوط رئيسية وهي النقطة اإلجنازية، واجتاه املطابقة، والتعبري عن احلالة النفسية 
 و التال:اليت سيتم شرحها على النح
 نقطة اخلطاب -1
يعمل على فهم الغرض الرئيسي للمتكلم يف تنفيذ أفعال الكالم.  
هذا  على  ما  بشيء  املتحدث  ربط  هي  للتأكيد  اإلجنازية  النقطة  إن 
بفعل شيء  املستمع  إقناع  األمر هو حماولة  اإلجنازية من  اهلدف  احلال. 
املتح إلزام  الوعد،  من  اإلجنازية  النقطة  تتمثل  العمل ما.  ببعض  دث 
 املستقبلية. 





أنواع   من  اإلقتناع  حالة  االختالفات يف  جمردة ألخذ  طريقة  إهنا 
خمتلفة ألفعال الكالم. تُقتنع العبارات عندما تكون صحيحة، أي عندما 
من   تطابق  اجتاه  على  العبارات  حتتوي  لذلك،  صحيح.  هو  ما  تصف 
ال يتوافق  العامل حّت يكون راضًيا. من كلمة إىل عامل. جيب أن  بيان مع 
انحية أخرى، تتطلب الوصااي والوعود تغيريات يف العامل، يف شكل أفعال 
من قبل املستمع أو املتكلم، حّت تكون راضية. األوامر والوعود هلا اجتاه 
 تطابق العامل إىل الكلمة. 
 احلالة النفسية  -3
اء األوامر يعرب يف التأكيدات يعرب املتحدث عن ثقته، ويف إعط 
اليت  النفسية  احلالة  ترتبط  القصد.  يعرب  الوعود  تقدمي  رغباته، ويف  عن 
يعرب عنها فعل الكالم ارتباطًا وثيًقا خبطورته. يُقال إن فعل الكالم يكون 
تنفيذ  يف  عنها  املعرب  النفسية  احلالة  ابلفعل  املتحدث  وفقط  إذا  صادقًا 
 العمل.
التصنيف   هذه  أبعاد  احملتوى   ابستخدام  يف  االختالفات  مع  الثالثة، 
اإلخبارايت،  عامة:  فئات  مخس  إىل  الكالم  أفعال  سريل  يصنف  املقرتح، 
  والتوجيهيات، واإللتزاميات، والتعبريايت، واإلعالنيات.
 
 األفعال الكالمية اإلجنازية شكالأ -د 
مستفيد  الكالمية،  ألفعال  ابلعام  منوذج  تقدمي  سريل  من حاول  ا 
التداوليني لنظرية أوسنت. كانت أول نقطة لسريل  االنتقادات اليت تداوهلا بعض 
األفعال   بني  التمييز  خالل  من  املعتمدة،  املنهجية  تغيري  يف  تتمثل   Verbsهي 
أخرى.   Actsواألعمال   انحية  من  املتكلمني  مقاصد  على  والرتكيز  انحية،  من 





(، رمخان 23-20، ص. 2006(، بالك )55، ص. 2021(، هوديونو )174
(، 169-168، ص. 2006(، كروز ) 163-162، ص.2020وسورامهت )
، 2018(، فوغال، دانيل ومات )44، ص. 1993أوكيف، كاسبري وصوساان )
 هي:تقسيمها إىل مخسة أصناف ( أن هذه األعمال ميكن 125-124ص. 
 Assertivesاإلخبارايت  -1
اإلخبارايت هي فعل الكالم تعمل على شرح شيء ما كما هو  
النقطة اإلجنازي من اإلخبارية هي 55، ص. 2021)هوديونو،  (. إن 
ربط املتكلم بشيء ما يقع. وأن يكون االجتاه تتوافق فيه من الكلمة إىل 
. متضمن يف االعتقاد، وحالة نفسية راسخة يتم  (words to world)لعاملا
 (.124، ص. 2018التعبري عنها )فوغال، دانيل ومات، 
( أن يف أفعال 8، ص. 2020كما يوضح كريدلر )يف ملياين،  
الكالم اإلخباري يستخدم املتكّلم اللغة ليقول إنه يعرف أو يؤمن بشيئ 
ابحلقائق واملعرفة والبياانت وما هو موجود أو  ما. يرتبط فعل الكالم هذا
حمتجز أو حدث أو مل حيدث. الغرض منه هو توفري املعلومات. وابلتال، 
ميكن أن تكون أفعال الكالم اإلخباري صحيحة أو خاطئة. متيل أفعال 
ينقل  الفعل  املتكّلم يف هذا  تكون حمايدة ألن  أن  اإلخباري إىل  الكالم 
 احلقائق.
الذي  اإلخباراي  الكالم  أفعال  من  نوع  هي  يعتقده ت  ما  يعرب 
واألوصاف  واالستنتاجات،  والتصريح،  احلقائق،  بياانت  ال.  أم  املتكلم 
الكلمات  استخدام  يف  يعتقد.  العامل كما  ميثل  املتكلم  األمثلة  من  هي 
( )االعتقاد(  للعامل  وفًقا  الكلمات  املتكلم  يصنع  يول، اإلخبارايت، 
التأكيد 53، ص. 1996 (. ابختصار، أفعال الكالم اإلخبارايت هي 





أغراض   يف  املطابقة  واجتاه  التقارير،  ألغراض  هو  منها  والغرض 
للمحتوى  العام  الشرط  يوجد  وال  العامل،  إىل  القول  من  هو  اإلخباري 
أ  ميكن  مشكلة  أي  ألن  اإلخبارايت.  يف  يف القانوين  احملتوى  يكون  ن 
اإلخبارايت. والشروط املعد جلميع اإلخبارايت هو التقارير ختص املتكلم 
، ص. 1994)الطبطبائي،  على أساس األدلة أو التربير الذي يشري إليها
30.) 
 Directivesالتوجيهيات  -2
)بالك،  أمرًا  التوجيهي  الكالم  فعل  يعترب  األساس  ، 2006  يف 
على 20ص.   املخاطب  جيعل  الذي  الكالم  أفعال  من  شكل  إهنا   .)
إجناز عمل شيًئا ما يقوله املتحدث، ويعربون عما يريده املتحدث )ختام، 
حياول املتحدث أن (. يف استخدام اخلطاب التوجيهية 93، ص. 2016
، ص. 1996)يول، جيعل العامل مناسًبا بكلماته وهو من خالل املستمع 
54.) 
الكلمات    إىل  العامل  هو  للتوجيهية  املالءمة   world to)اجتاه 
words)   .احلاجة أو  للرغبة  النفسية  احلالة  حيث  من  عنه  التعبري  ويتم 
تصنف أفعال الكالم االستفهام كحالة خاصة من التوجيهات )فوغال، 
 (.124، ص. 2018دانيل ومات، 
منها اإلجنازي يف   املستمع والغرض  املتكلم على حصول  األوامر   
)أرمينكو،   ما  شيء  ص.  1987لقيام  هي 64،  منها  الغرض  أو   .)
الطليب واجتاه املناسب هلذا الغرض يكون من القول إىل عمل شيء ما، 
أما املسئول عن احلدث املطابقة هو املخاطب. الشرط العام هو أن يعرب 
هلا فهو قدرة املخاطب فعل مستقبل للمخاطب. أما الشرط الذي أعد 





الرغبة. أو  اإلرادة  يؤدي  هي  للمخاطب كي  أسبااب  ختلق  األمر  ينشئ 
 (.30، ص. 1994املطلوب منه )الطبطبائي، 
 Commissivesاإللتزاميات  -3
االلتزامي  امللفوظات  من  اإلجنازي  ابلعمل نقطة  املتكلم  تلزم  ة 
املستقبل. فعل الكالم االلتزامية هلا اجتاه التوافق من العامل إىل الكلمات، 
لاللتزامية  املقرتح  احملتوى  النية. يشري  تعرب عنها هي  اليت  النفسية  واحلالة 
ومات،  دانيل  )فوغال،  املستقبل  يف  العمل  يتخذ  املتكلم  أن  إىل  دائًما 
 (.124، ص. 2018
اإللتزاميات، يلتزم املتكلم بفعل شيء ما )جوكر وإرما،  يف حالة  
(. ابختصار استخدام أفعال الكالم االلتزامي حياول 11، ص. 2008
املتحدث أن يصنع العامل حسب كلماته أو من خالل املتحدث )يول، 
 (.54، ص. 1996
اهلدف منها هو الوعد، واجتاه التوافق يف هذا اهلدف الواعد هو  
إ العامل  املتحدث. من  هو  التوافق  أحداث  عن  واملسؤول  القول،  ىل 
فعال  املتحدث  متثل  أن  هو  االلتزامي  الكالم  لفعل  العام  والشرط 
مستقبال. أما الشرط الذي حتضريه هو قدرة املتحدث على أداء فعل ما 
)الطبطبائي،  النية  هي  الوعد  يف  عنها  املعرب  النفسية  احلالة  به.  يلزم 
 (.31-30، ص. 1994
 Expressivesالتعيبريايت  -4
( فيما يتعلق 86، ص. 2009تعريف جون سريل )يف وارتون،  
عن  التعبري  هو  اإلجنازي  هذا  من  اهلدف  فإن  التعبريي،  الكالم  أبفعال 






وال التعبري   صحيحة  ليست  وهي  مرضية،  شروط  هلا  ليس  ات 
املطابقة.  اجتاه  هلا  ليس  وألهنا  مستوفاة،  غري  أو  مستوفاة  أو  خاطئة 
التعبري عنها من مثال إىل آخر،  يتم  اليت  التعبريية  النفسية  احلالة  ختتلف 
أو  العمل  دائًما  يربط  التعبريي  االفرتاضي  احملتوى  متغري  فإن  وابلتال 
ابملت ومات،  اخلصائص  دانيل  )فوغال،  املستمع  أو  ص. 2018كلم   ،
125 .) 
التعبريية هي نوع من أنواع أفعال الكالم اليت توضح ما يشعر به  
تعبريات عن  أن تكون  النفسية وميكن  تعرب عن حاالت  إهنا  املتحدث. 
أن  رمبا  احلالة  تلك  واحلزن.  والكراهية  اإلعجاب  أو  واحلّب  واألمل  الفرح 
م شيء  سببها  خبربة تكون  تتعلق  لكنها  املستمع،  أو  املتحدث  فعله  ا 
 (.53، ص. 1996املتحدث )يول، 
اليت   الواقعة  جتاه  املواقف  عن  التعبري  هو  التعبريايت  من  الغرض 
حملتوى  حمدد  عام  شرط  يوجد  ال  أنه  يبدو  املشكلة.  عنها  تكشف 
القانون، ولكن احلاالت اليت تقع حتت معظم الفكرة تتعلق مبتحدث أو 
ستمع. والشرط الذي يتم إعداده هو التحقق من احملتوى القانوين أواًل، امل
فيه يعرب عن حالته النفسية لألحداث اليت ينبغي حتقيقها ألن املتحدث 
 (.34، ص. 1994)الطبطبائي، 
 Declarationsاإلعالنيات  -5
اقعة ما يعرب املتحدث يف هذا الصنف عن حمتوايت حقيقة أو و  
على  وقدرهتا  القانوين  بوضعها  املتعلقة  اللغوية  غري  البياانت  خالل  من 
النوع  هذا  يظل  لذلك،  اخلارجي.  والواقع  الكلمات  بني  عالقات  إقامة 






بيرتي  بالك،   يشرح  ص.  2006)يف  اإلعالنيات  ( 22-23، 
كل فريد من أنواع أفعال الكالم، حيث يعتمد جناح أدائها على هي ش
من  الكالم  هلذا  القول  ميكن  ابحلدث.  الدقيقة  والظرف  املتكلم  حالة 
األفعال  هذه  أداء  عند  ألنه  اجملتمع،  يف  املؤسسي  الكالم  فعل  النوع 
الكالم ينتج املتكلم نفسه تغيريا يف العامل. ابلنظر إىل أن اإلعالنيات هي 
اليت  أحد الظروف  احلقيقي إلدراك  العامل  اليت هلا أتثري يف  الكالم  أفعال 
 يشري إليها. 
املتكلم   فيه  جيلب  الكالم  فعل  من  اإلعالنيات  أبن  اآلخر  بيان 
للزوج  النطق  املثال  سبيل  على  املشكلة.  إهنا  بقول  اجلديدة  احلالة 
ّجل والزوجة، ووقف عمل شخص ما، وحتديد العقوبة )يف احملكمة(، وتؤ 
، 2018االجتماعات، وتشري الشخص كرئيس )فوغال، دانيل ومات، 
، 1996(. من الشرح أعاله ميكن استنتاجه بواسطة )يول، 125ص. 
من 53ص.   العامل  املتحدث  يغري  اإلعالين،  الكالم  أفعال  ( ابستخدام 
 خالل كلماته أو أقواله. 
ول إىل ويستند اإلجناز إىل جناح لطابع طبقة اإلعالنيات يف الوص 
والواقع  القانون  مضمون  بني  املطلوب  التقارب  على  أعضائها  أحد 
احلالة 68، ص.  1987)أرمينكو،   عن  الكشف  هو  منها  واهلدف   .)
احملتوى  يف  واملتمثلة  الواقعة  على  االنفتاح  تتحدد يف شرط  اليت  النفسية 









 إلجنازيةوظائف األفعال الكالمية ا -ه
 وظائف اإلخبارايت -1
مت ذكر الوظيفة اإلخبارايت من خالل بعض اآلراء مبا يف ذلك  
ومات،   دانيل  ص.  2018)فوغال،  مثل 124،  أقوال  شكل  على   )
كروز  و"يقرتح".  "خيرص"،  "استنتاج"،  "تنّبأ"،  "والتعبري"،  "أتكيد"، 
وظيف 168، ص.  2006) "إبالغ".  "يدعي"،  "مفاخرة"  قول  مثل  ة ( 
( تتمثل يف "الطلب"، 70، ص. 2018أخرى لإلخبارايت من روندا )
، ص. 2016"االعرتاف"، "واشارة"، و"الشهادة". وأضاف احلسناوى )
 ( وظيفة اإلخبارايت يف قول "االفرتاض" و"الشكوى".64
 فيما يلي أمثلة امللفوظات اإلخبارية:
)ل ( أ هناك  آخر  فيدرال  مبىن  بناء  سيقومون  أهنم  ، 2014يج،  أقّدر 
 (.309ص. 
 (.93، ص. 2016سنسافر غًدا )ختام،   (ب
 (.  53، ص. 1996كان اليوم مشمًسا ودافًئا  )يول،  (ج
 وظائف التوجيهيات -2
ومات   ودانيل  فوغال  ذكرها  اليت  التوجيهية  الوظائف  تشمل 
ص.  2018) "الطلبات"، 124،  "األوامر"،  يف  األقوال  هي   )
عو"، "الدعوة"، "السماح" و"ينصح". وظيفة "التسول"، "يلتمس"، "يد 
( وهي "التحذير" 168، ص. 2006التوجيهي مذكورة أيًضا يف كروز )
 و"احلبذ". 
 فاملثال يف امللفوظات التوجيهية:
 (.309، ص. 2014أطلب منك أن تعتقد يب )ليج،   ( أ





 (.94، ص.2016ج من القاعة! )ختام، آمرك ابخلرو   (ج
 وظائف اإللتزاميات  -3
ودانيل   فوغال  ذكرها  اليت  اإللتزاميات  وظائف  جزء  يتضمن 
( ص.  2018ومات  "القسم"، 124،  "الوعد"،  أقوال  فيها   )
( من هذه الوظائف هي يف 168، ص. 2006و"الضماانت". كروز )
( 54ص. ، 1996شكل "العمل"، "عرض"، و"هتديد". أضاف يول )
وظائف اإللتزاميات التالية "هتديدات" و"رفض". يذكر خالد ميالد )يف 
( "االلتزام" كدالة من وظيفة االلتزامية. أما 65، ص. 2016احلسناوى )
( يذكر فيها "التصويت". وإليك بعض األمثلة 8، ص. 2019مسبولون )
 من أفعال الكالم اإللتزاميات:
 (.93، ص. 2016أعدك حبضور غًدا )ختام،  ( أ
)يول،   (ب األخرى  املرة  يف  صحيح  بشكل  ذلك  ، 1996سأصنع 
 (.54ص. 
 (.309، ص. 2014)علقة،  ابلتأكيد، سأتبع مجيع توجيهك (ج
 وظائف التعيبريايت  -4
التعبريية هي وظيفة لفظية تُرى من جانب املتحدث. يف   وظيفة 
ة االنفعالية مصطلح آخر يستخدم لإلشارة الوظائف التعبريية وهو الوظيف
يف   ص.  2014،  وارمسان)جاكوبسون،  هي 14،  التعبريية  الوظيفة   .)
يف  )هوملز،  املتحدث  مشاعر  عن  للتعبري  املستخدمة  الكالم  وظيفة 
اليوم" 14، ص. 2014وارمسان،  املثال "أان سعيد حًقا  (. على سبيل 
 تلك اجلملة تعرب عن مشاعر املتحدث.
ل هذه الوظيفة، ميكن للمتحدث أيًضا التعبري عن موقفه من خال 





ميكن  هنا  خطابه.  إلقاء  عند  املشاعر  تلك  إظهار  أيًضا  ميكنه  بل 
 للمستمع أن خيمن ما إذا كان املتحدث حزيًنا أو غاضًبا أو سعيًدا.
التعبريية   ، 2018اليت ذكرها فوغال ودانيل ومات )إن وظائف 
( هي يف شكل كلمات "الشكر"، و"اإلعتذار"، و"التهنئة"، 124ص. 
( لكروس  وفًقا  و"الرتحيب".  و"الندم"،  ص. 2006و"التعزية"،   ،
بوقرة  يزيدها(، يتم تضمني "التسامح" أيًضا يف الوظيفة التعبريية. 168
 لغناء" و "اجلواب". "الصراخ"، "ا (103، ص. 2008)
 فيما يلي أمثلة ألفعال الكالم التعبريية:
 شكرا، جزاك هللا، ابرك هللا فيكم.  ( أ
فتح  لعمل  الشعر  إليك  أعرب  فأان  الباب،  فتح  على  أشكرك  إذا 
 (.125، ص. 2018الباب )فوغال ودانيل ومات، 
 (.309. ، ص2014أعتذر على التأخر يف الرد )ليج،  (ب
 (. 53، ص. 1996إليك املربوك! )يول،  (ج
 وظائف اإلعالنيات  -5
فوغال   اليت ذكرها  اإلعالنيات  الكالم  أفعال  كانت وظائف يف 
( هي يف شكل قول "حتديد الزوجني 125، ص. 2018ودانيل ومات )
اجتماع"،  "أتجيل  ما"،  شخص  عمل  "طرد  "عمد"،  والزوجتني"، 
(  عن 169، ص. 2006ذكر كروز ) و"تشري شخص ما كرئيس". كما
وظائف اإلعالنيات فيها "إعطاء االسم"، "يقضي احلكم )يف احملكمة("، 
( بوقرة  املزاد(".  قاعة  )يف  ألفاظ 103، ص.  2008"عرض   " زادها   )
، 2014البيع والشراء"، "الطالق"، "التنازل"، و"االعرتاف". يذكر ليج )
 ". ( وظيفة اإلعالنية وهي "االستقالة 309ص. 





 (.309، ص. 2014أستقيل! )ليج،  ( أ
 (.53، ص. 1996القاضي: وجدان املدعى مذنبا )يول،   (ب




















 عرض البياانت وحتليلها
 
فقرة ال هيف هذ ،طريقة حتقيق البياانت، و طريقة مجع البياانتاستنادا على  
على الباحثة  لؤلؤة ميتقد  تريد  القصرية  القصة  يف  وجدها  اليت  البياانت  عرض   
لؤلؤة   حمادثة على  تشمل    الصباح القصرية  القصة  يف  اإلجنازية  الكالمية  األفعال 
 : يف اجلدول التال ة الباحث  هالخص، وتالصباح
 
 صة القصرية لؤلؤة الصباحلق األفعال الكالمية يف ابياانت . 1جدول 
 الرقم  األفعال الكالمية املوقع  املتكلم  املخاطب
 3ف.  مرجان  لؤلؤة الصباح 
 8 ص.
 .1 ت العزيزة. جتلدي أيتها األخ :مرجان
 3ف.  كهرمان  لؤلؤة الصباح 
 8 ص.







كيف أستطيع أن أرى :  لؤلؤة الصباح
القمر يسطع يف السماء مرات، يف ليال 











مرجان: ماذا لك من عمل يف هذه 
 الّرحلة؟. 
كهرمان: هل نشتغل حبمايتك أو 
 أبمران؟.
سأنتهز فرصة هذه : لؤلؤة الصباح
الرحلة ألسأل عن هنر فضي حدثتين يف 






 بعيد منا. 





دين قصة كهرمان: لعلك اي أختاه تقص
ذلك النهر الذي يغتصل فيه اإلنسان 
 األمسر، فإذا هو انصغ البياض؟.
نعم، لقد حّدثتين )أّم  لؤلؤة الصباح:
 جعفر( أّن بعض الّناس كانوا ميّرون
بذلك النهر احلافل ابألسرار، وهم كما 
ولدهتم أمهاهتم مسر األجسام. فإذا 
عربوا إىل الشاطئ اآلخر وجدوا ماءه 
 ادهم، فإذا هي بيضاء.قد غسل َأجس
5. 
 4ف.  مرجان  لؤلؤة الصباح 
 9 ص.
إن العجوز )أم جعفر( صندوق : مرجان
مملوء أبساطري وخرفات، ال يكاد 
 يصّدقها عاقل ذكّي.
6. 
 4ف.  كهرمان  لؤلؤة الصباح 
 9 ص.
ال تنخدعي مبا قالته لك  :كهرمان
 العجوز. 
7. 




لؤلؤة أختنا "مرجان: هل تظن أّن 
" قد اقتنعت حقت مبا قلناه هلا، الصباح
وأن فكرها قد ذهب عنه خيال ذلك 
 "النهر الفّضي املوهوم؟. 
أرجو ذلك، فإّن "لؤلؤة : كهرمان
بعض  الصباح" ذكية فطنة، وإذا أتثرت
الّتأثر مبا تسمع من القصص واخلرفات، 
  فإهنا سرعان ماتعود إىل الّصواب. 
8. 
ة لؤلؤ  أّم جعفر 
 الصباح
  7ف. 
 12ص. 
 لقد حضرت إليك،: لؤلؤة الصباح
ألستوضح منك شأن )النهر الفّضي( 






  7ف.  أّم جعفر  لؤلؤة الصباح 
 12ص. 
 
إنه اي بنّييت هنر بعيد، جيري : أّم جعفر
وراء تلك الغابة الكبرية الفسيحة! وقد 
 مسروصل إليه أانس كثريون، وهم 
األجسام، مثلي ومثلك، فلّما اغتسلوا 
يف مائه أصبحوا من بعد بيضا، وزال 
 عنهم لوهنم األمسر.
10. 
  7ف.  أّم جعفر  لؤلؤة الصباح 
 12ص. 
 
: من أين علمت هبذا لؤلؤة الصباح
النهر اي أّماه، هل رأيت الّناس البيض 
 الذين مّروا به، واغتسلوا يف مائه؟.
يك ايبنتاه. مل ال أكذب عل: أّم جعفر
أرى النهر الفّضي ومل ألتق مبن وصل 
إليه، لقد مسعت هبذه القّصة من فارس 
الغابة املقيم يف مكان قريب. وطلما 
حاول إقناعي ابلّذهاب معه إىل النهر، 






  8ف. 
 12ص. 
 
الذي ميشي يف : من ذلك فارس الغابة
 أرضي؟. 
إن كنت فارس الغابة، : لؤلؤة الصباح
فأان أريد أن ألقاك، ألحتّدث إليك يف 








: كيف ترينين يف نظرك، فارس الغابة
 أيّتها الفتاة الطّّيبة؟.
لقد أحسنت استقبال، : لؤلؤة الصباح
وهذا يدل على أنك  ورّحبت بطلبيت،
 رجل كرمي اخللق، حسن املعاملة.
13. 







 زوجا لك إذن؟. 13ص. 
لقد جئتك لتصل يب إىل : لؤلؤة الصباح
 النهر الفضي. 




نفسك،  إيّن أخطبك إىل: فارس الغابة
لكي أحقق لك كل ما ترغبني فيه، 
 دون أن أعصي لك أمرا.
15. 




احلديث يف أمر الزواج : لؤلؤة الصباح
موقوف على موافقة أخوّي مرجان 
 وكهرمان. أال تعرفهما؟. 
16. 





ر الزواج احلديث يف أم: لؤلؤة الصباح
موقوف على موافقة أخوّي مرجان 
 وكهرمان. أال تعرفهما؟. 
مل أمسع ابمسهما من قبل، : فارس الغابة
 ولعلي رأيتهما.
17. 




نؤجل الكالم يف موضوع : لؤلؤة الصباح
الزواج، حّّت نلتقي أخوّي، وأرجوك 
د منك أالّ حتّدثين يف هذا املوضوع بع
 اآلن. 
18. 







: مّت نبدأ رحلتنا إىل الّنهر لؤلؤة الصباح
 الفّضي اي فارس الغابة؟. 
النهر الفضي ال يكون : فارس الغابة
فّضيا يعطي سحرة العجيب ملن يعربه 
ويغتسل فيه، إاّل حني يكسوه ضوء 
القمر ليلة التمام، وسيحني موعدها، 
 لي!. فال تعج
19. 













ال بّد لنا من البحث عن : لؤلؤة الصباح
النهر الفضي الذي نغتسل فيه، لنصبح 
 يف عداد البياض!. 
21. 




ماذا يعيبك ايأختاه، إذا مل : مرجان
تكوين بيضاء؟ ليس يف بياض الّلون 
شرف لإلنسان. إمنا الشرف الرفيع 
بياض القلب، وصفاء النفس، ومجال 
 اخللق!. 
22. 
 لؤلؤة الصباح 
 
 14ف.  كهرمان 
 21ص. 
 
ال تشغلي ابلك ابخلرفات، : كهرمان
 لقد أخطأت .وال تلقي مسعك لألوهام
حّقا، ولكنك حفظت كرامتك، وكتبت 
 لك السالمة والّنجاة، واحلمد هلل.
23. 
 لؤلؤة الصباح 
 
 14ف.  كهرمان 
 21ص. 
 
ال تشغلي ابلك ابخلرفات، : كهرمان
لقد أخطأت . وال تلقي مسعك لألوهام
حّقا، ولكنك حفظت كرامتك، وكتبت 




البيا  على  اليت  نظرا  وجدانت  عرضها،   ملفوظات   24  ة الباحث  تمت 
 الباحثة  ستشرح وابلتال، لؤلؤة الصباحيف القصة القصرية  اإلجنازية ألفعال الكالم 
اإلجنازية والبحث الثاين  شكال األفعال الكالمية عن البحث األول وهو أ بوضوح
الكالمية   وظائف  عن توجد    األفعال  اليت  سريل  نظرية  على  القوفقا  صة يف 






 أشكال األفعال الكالمية  -أ
 1البياانت  -1
 .(8ص.  ،2007 )كيالين، مرجان: جتلدي أيتها األخت العزيزة
  سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
واملخاط  فيها مرجان  املتكلم  الثالث. كان  تقع يف فصل  احملادثة  ب هذه 
الصباح لؤلؤة  أختهما .  هي  إىل  األخوان  جلس  حني  اللياىل  عند  احلوار  جرى 
ليخرب عن رحلة الصيد. يستغرقها بضعة األايم وليال، وسيغادر الدار يف مطلع 
. األمل والبكاء وحاهلا يف لؤلؤة الصباحأحّست  بعد مسعت بذلك اخلرب، الفجر.
 "."جتلدي أيتها األخت العزيزة يهافألقى مرجان إل
الكالم،  السياق  على  الكالم   وفقا  فعل  نوع  يف  امللفوظة  هذه  تضمن 
التوجيهيات   بشكل  ألنDirectivesاإلجنازي  أفعال   ،  من  شكل  امللفوظة  هذه 
الكالم الذي جيعل املخاطب على إجناز عمل شيًئا ما قالت املتحدث وتعرب عما 
و من خالل املستمع. يريد. وحياول املتحدث أن جيعل العامل مناسًبا بكلماته وه
 أما غرضها، كي تصرب أخته بتلك اخلرب. 
 2البياانت  -2
 . (8ص.  ،2007)كيالين،  كهرمان: ال جتزعي لغيبتنا
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
الثالث. كان املتكلم فيها    واملخاطب  كهرمانهذه احملادثة تقع يف فصل 
الصباح.   لؤلؤة  مسهي  اللياىل  عند  احلوار  حني جرى  القبل  من  مبحادثة  تمرا 
مطلع  اليت ستقوما غدا يف  الصيد  ليخرب عن رحلة  أختهما  إىل  األخوان  جلس 
الفجر. بعد قول مرجان أبن تصرب أخته بتلك اخلرب، مث ألقى كهرمان إىل لؤلؤة 





الكالم،  السياق  على  امل  وفقا  هذه  الكالم تضمن  فعل  نوع  يف  لفوظة 
التوجيهيات   بشكل  ألنDirectivesاإلجنازي  أفعال   ،  من  شكل  امللفوظة  هذه 
الكالم الذي جيعل املخاطب على إجناز عمل شيًئا ما قالت املتحدث وتعرب عما 
تريد. وحياول املتحدث أن جيعل العامل مناسًبا بكلماته وهو من خالل املستمع. 
 ع للؤلؤة الصباح بغيبت أخويها.أما غرضها، كي ال جتز 
 3البياانت  -3
ليال  مرات، يف  السماء  يسطع يف  القمر  أرى  أن  أستطيع  الصباح: كيف  لؤلؤة 
ص.  ،2007)كيالين،  متواليات، دون أن أراكما معي يف الدار؟!
8) . 
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
الثالث.  فصل  يف  تقع  احملادثة  لؤل هذه  فيها  املتكلم  الصباح كان  ؤة 
ومرجان. هو كهرمان  مبحادثة   واملخاطب  مستمرا  الليال  عند  احلوار  هذا  جرى 
من القبل حني جلس األخوان إىل أختهما ليخرب عن رحلة الصيد اليت ستقوما 
عينيها  امتلئت  حّت  اخلرب  هبذا  الصباح  لؤلؤة  فحزنت  الفجر.  مطلع  يف  غدا 
ف والبكاء.  حزهناهي  ابلدموع  أخويها  تعرب  القمر   إىل  أرى  أن  أستطيع  "كيف 
 يسطع يف السماء مرات، يف ليال متواليات، دون أن أراكما معي يف الدار؟!". 
الكالم،  السياق  على  الكالم   وفقا  فعل  نوع  يف  امللفوظة  هذه  تضمن 
التعيبريايت   بشكل  تشعر ألن    ،Expressivesاإلجنازي  ما  توضح  امللفوظة  هذه 
أي  الة النفسية لألحداث اليت ينبغي حتقيقهاابملتحدث. اهلدف فيه تعرب عن ح
 . ما رأهتا القمر بدون أخويها
 4البياانت  -4
 : ماذا لك من عمل يف هذه الّرحلة؟.   مرجان





سأنتهز فرصة هذه الرحلة ألسأل عن هنر فضي حدثتين يف : لؤلؤة الصباح
اليت جعفر  أّم  العجوز  منا  شأنه  بعيد  غري  )كيالين،   تقيم 
 .(8ص.  ،2007
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
الرابع.    فصل  يف  تقع  احملادثة  الصباح هذه  لؤلؤة  فيها  املتكلم  كان 
جرى احلوار عند اللياىل مستمرا مبحادثة القبل واملخاطب هو كهرمان ومرجان. 
عمل من  لك  "ماذا  مرجان  سأل  حينئذ  الفضي.  النهر  قصة  هذه   عن  يف 
أبمران؟".  أو  حبمايتك،  نشتغل  "هل  ألقى كذلك كهرمان  بعدها  الّرحلة؟". 
" الضارعة  املتوسلة  بلهجة  الصباح  لؤلؤة  الرحلة فأجابت  هذه  فرصة  سأنتهز 
 ألسأل عن هنر فضي حدثتين يف شأنه العجوز أّم جعفر اليت تقيم غري بعيد منا".
تضمن    الكالم،  السياق  على  لؤلؤةوفقا  املتوسلة   إجابة  بلهجة  الصباح 
هذه ، ألن Directivesيف نوع فعل الكالم اإلجنازي بشكل التوجيهيات  الضارعة 
امللفوظة شكل من أفعال الكالم اليت جتعل املخاطب على إجناز عمل شيًئا ما 
قالت املتحدث وتعرب عما تريد. وحتاول املتكلم أن جتعل العامل مناسًبا بكلماهتا 
 تمع. أما غرضها، كي حيمالها يف اشرتاك الرحلة الصيد. وهو من خالل املس
 5البياانت  -5
فيه :   كهرمان يغتسل  الذي  النهر  ذلك  قصة  تقصدين  أختاه  اي  لعلك 
 اإلنسان األمسر، فإذا هو انصع البياض؟.
 نعم، لقد حّدثتين )أّم جعفر( أّن بعض الّناس كانوا ميّرون:  لؤلؤة الصباح
ابأل احلافل  النهر  مسر بذلك  أمهاهتم  ولدهتم  وهم كما  سرار، 
قد  ماءه  وجدوا  اآلخر  الشاطئ  إىل  عربوا  فإذا  األجسام. 






 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
الصباح   لؤلؤة  فيها  املتكلم  كان  الرابع.  فصل  يف  تقع  احملادثة  هذه 
ومرجان. ج هو كهرمان  مبحادثة   رىواملخاطب  مستمرا  الّليال  عند  احلوار  هذا 
لعّلك اي أختاه تقصدين قصة ذلك القبل عن قصة النهر الفضي. حينئذ، سأهلا "
فأجابت  البياض؟".  انصع  هو  فإذا  األمسر،  اإلنسان  فيه  يغتسل  الذي  النهر 
ميّرون" الّناس كانوا  بعض  أّن  )أّم جعفر(  لقد حّدثتين  احلافل  نعم،  النهر  بذلك 
ألسرار، وهم كما ولدهتم أمهاهتم مسر األجسام. فإذا عربوا إىل الشاطئ اآلخر اب
 وجدوا ماءه قد غسل َأجسادهم، فإذا هي بيضاء".
أن  الكالم،  السياق  على  الكالم   إىلتضمن  إجابتها    وفقا  فعل  نوع 
اإلخبارايت   بشكل  هلا  Assertivesاإلجنازي  اإلجنازيال، ألن  املتكلم   نقطة  لربط 
يف إجابتها دليال إهنا يعرف قصة ذلك النهر. اللغة ت ستخدما .ما يقعبشيء 
وغرضه أي بقوله خترب ذلك النهر،  اجتاه املطابقة يف أغراض من القول إىل العاملو 
 فحسب. لتوفري املعلومات
 6البياانت  -6
يكاد  ال  وخرفات،  أبساطري  مملوء  صندوق  جعفر(  )أم  العجوز  إن  مرجان: 
 . (9ص.  ،2007)كيالين،  يّ يصّدقها عاقل ذك
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
هذه احملادثة تقع يف فصل الرابع. كان املتكلم فيها مرجان واملخاطب هي  
عند الليال مستمرا مبحادثة القبل عن قصة النهر الفضي. ت حدثلؤلؤة الصباح. 
مرجان إليها بعد أخربت لؤلؤة الصباح تلك القصة اليت حدثتها أّم جعفر، عرّبه 
اليكاد  وخرفات،  أبساطري  مملوء  الذي  صندوق  مثل  جعفر  أّم  العجوز  "إن 





هذه    تضمن  الكالم،  السياق  على  الكالم إىل    امللفوظةوفقا  فعل  نوع 
اإلخبارايت   بشكل  ألن  Assertivesاإلجنازي  من كالم  ،  اإلجنازي   مرجاننقطة 
يقع ما  بشيء  لربط  اهو  لي  ستخدم.  يعرف  عرب  اللغة  القصة إنه  تلك  حقيقة 
أي من  واجتاه املطابقة يف أغراض من القول إىل العامل. كيفية أّم جعفر يف كالمهو 
 فحسب. وغرضه لتوفري املعلوماتقوله يعرب ذلك الشيء، 
 7البياانت  -7
 . (9ص.  ،2007)كيالين،  كهرمان: ال تنخدعي مبا قالته لك العجوز
 شكل األفعال  سياق الكالم وبيان
واملخاطب   فيها كهرمان  املتكلم  الرابع. كان  فصل  يف  تقع  احملادثة  هذه 
الصباح.   لؤلؤة  النهر   تحدثهي  قصة  عن  القبل  مبحادثة  مستمرا  الّليال  عند 
الذي مملوء  أّم جعفر مثل صندوق  العجوز  إليها أبن  بعد عرّبه مرجان  الفضي. 
"ال يها كّي. فألقى كذلك كهرمان إلأبساطري وخرفات، اليكاد يصّدقها عاقل ذ 
  تنخدعي مبا قالته لك العجوز". 
الكالم   فعل  نوع  يف  امللفوظة  هذه  تضمن  الكالم،  السياق  على  وفقا 
التوجيهيات   بشكل  أفعال ألن    ،Directivesاإلجنازي  من  شكل  امللفوظة  هذه 
رب عما الكالم الذي جيعل املخاطب على إجناز عمل شيًئا ما قالت املتحدث وتع
أرادها  تريد جتزع  أبن    أي  العامل لال  جيعل  أن  املتحدث  وحياول  أخويها.  غيبت 
 مناسًبا بكلماته وهو من خالل املستمع. 
 8البياانت  -8
 وأن هلا، : هل تظن أّن أختنا "لؤلؤة الصباح" قد اقتنعت حقا مبا قلناه مرجان





ذلك،   كهرمان أرجو  بعض :  أتثرت  وإذا  فطنة،  ذكية  الصباح"  "لؤلؤة  فإّن 
إىل  ماتعود  سرعان  فإهنا  واخلرفات،  القصص  من  تسمع  مبا  الّتأثر 
 .(9ص.  ،2007)كيالين،  الّصواب
 وبيان شكل األفعال  سياق الكالم
واملخاطب  كهرمان. كان املتكلم فيها  امسهذه احملادثة تقع يف فصل اخل  
الصباح  هاأقنعابعد    . حدثترجانمو  ه تعدل   لؤلؤة  البقعة، وأن  تبقى يف  أبن 
يف إفهامها أّن قّصة ويسعا عن رغبتها الّشديدة يف مرافقتهما خالل رحلة الّصيد، 
ي  مرجان . مث سألت من األساطري اّليت حيلو لبعض الّناس أن خيرتعوها الن َّْهِر اْلِفضِّ
فكرها قد  هلا، وأن قد اقتنعت حقا مبا قلناههل تظن أّن أختنا "لؤلؤة الصباح" "
ي" املوهوم؟. أرجو ذلك، " كهرمان فأجابت   ذهب عنه خيال ذلك "النهر الِفضِّ
فإّن "لؤلؤة الصباح" ذكية فطنة، وإذا أتثرت بعض الّتأثر مبا تسمع من القصص 
 ". واخلرفات، فإهنا سرعان ماتعود إىل الّصواب
تضمن  الكالم،  السياق  على  الكالم   وفقا  فعل  نوع  يف  الكلمة  هذه 
اإلخبارايت  اإلجنازي من كالم كهرمان ، ألن Assertivesاإلجنازي بشكل  نقطة 
أي من  من القول إىل العامل ها هو لربط بشيء ما يقع. واجتاه املطابقة يف أغراض
تؤمن ما  تعرب  يعرف    هستخدما.  القول  إنه  ليقول  الشيء، اللغة  بتلك  يؤمن  أو 
 فحسب. املعلوماتوغرضه لتوفري 
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الفّضي( الذي  لؤلؤة الصباح: لقد حضرت إليك، ألستوضح منك شأن )النهر 
 . (12ص.  ،2007)كيالين،  حّدثتين عنه، وشّوقتين إليه
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
ال  فصل  يف  تقع  احملادثة  فيها  سابعهذه  املتكلم  الصباح. كان   لؤلؤة 





"لقد  الصباح  لؤلؤة  قالت  مقامها،  استقبلت مبحفاوة يف  التقتها مث  بعد  جعفر. 
عنه،  حّدثتين  الذي  الفّضي(  )النهر  شأن  منك  ألستوضح  إليك،  حضرت 
  وشّوقتين إليه".
ا  فعل  نوع  يف  امللفوظة  هذه  تضمن  الكالم،  السياق  على  لكالم وفقا 
اإلخبارايت   بشكل  ألن  Assertivesاإلجنازي  لؤلؤة ،  من كالم  اإلجنازي  نقطة 
 الصباح هو لربط بشيء ما يقع. واجتاه املطابقة يف أغراض، من القول إىل العامل 
 فحسب. وغرضه لتوفري املعلومات أي ما مرادها تبلغ بقول،
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ي وراء تلك الغابة الكبرية الفسيحة! وقد أّم جعفر: إنه اي بنّييت هنر بعيد، جير 
فلّما  ومثلك،  مثلي  األجسام،  مسر  وهم  أانس كثريون،  إليه  وصل 
األمسر لوهنم  عنهم  وزال  بيضا،  بعد  من  أصبحوا  مائه  يف   اغتسلوا 
 .(12ص.  ،2007)كيالين، 
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
ها أّم جعفر واملخاطب هذه احملادثة تقع يف فصل السابع. كان املتكلم في 
أّم جعفر، بعد أخربت لؤلؤة  كاناحلوار تقع مستمرا يف مهي لؤلؤة الصباح. 
الفضي.  النهر  عن  التوضيح  ألجل  مقامها  يف  حضور  غرض  على  الصباح 
جعفر أّم  الكبرية   أجابت  الغابة  تلك  وراء  جيري  بعيد،  هنر  بنّييت  اي  "إنه 
مسر األجسام، مثلي ومثلك، فلّما  الفسيحة! وقد وصل إليه أانس كثريون، وهم
 اغتسلوا يف مائه أصبحوا من بعد بيضا، وزال عنهم لوهنم األمسر".
الكالم   فعل  نوع  يف  امللفوظة  هذه  تضمن  الكالم،  السياق  على  وفقا 
لربط  إجابتهان نقطة اإلجنازي من ، ألAssertivesاإلجنازي بشكل اإلخبارايت 





تعرف لما  اللغة  تستخدم  إهنت.  و ت   اقول  الفضي  يقصة   أي  ؤمنتعرف  ، النهر 
 .لتوفري املعلوماتفقط وغرضه 
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البيض  لؤلؤة الصباح الّناس  رأيت  أماه؟. هل  اي  الّنهر  أين علمت هبذا  : من 
 ؟.اّلذين مّروا به، واغتسلوا يف مائه
مبن  أّم جعفر  ألتق  ومل  الفّضي  النهر  أرى  مل  ايبنتاه.  عليك  أكذب  ال   :
يف  املقيم  الغابة  فارس  من  القّصة  هبذه  مسعت  لقد  إليه،  وصل 
مكان قريب. وطلما حاول إقناعي ابلّذهاب معه إىل النهر، فلم 
 .(12ص.  ،2007)كيالين،  أوافق، أليّن ال أريد تغيري لوين
 كل األفعال سياق الكالم وبيان ش
هذه احملادثة تقع يف فصل السابع. كان املتكلم فيها أّم جعفر واملخاطب  
الصباح.   لؤلؤة  مت  حدث هي  يف  جعفر،  كانمستمرا  لؤلؤة   أّم  سألت  بعد 
الصباح إىل أّم جعفر أصل معرفتها عن حال الّنهر الفضي، وسألت كذلك هل 
أمّ  فأجابت  املاء.  بذلك  الغسل  بعد  البيض  الناس  أكذب رأت  "ال  جعفر   
لقد مسعت هبذه  إليه،  ألتق مبن وصل  الفّضي ومل  النهر  عليك ايبنتاه. مل أرى 
القّصة من فارس الغابة املقيم يف مكان قريب. وطلما حاول إقناعي ابلّذهاب 
 معه إىل النهر، فلم أوافق، أليّن ال أريد تغيري لوين. 
الكالم،  السياق  على  ن  وفقا  يف  امللفوظة  هذه  الكالم تضمن  فعل  وع 
اإلخبارايت   بشكل  أّم أل  ،Assertivesاإلجنازي  من كالم  اإلجنازي  نقطة  ن 
القول  املطابقة يف أغراض، من  يقع. واجتاه  املتكلم بشيء ما  لربط  جعفر هو 
ا تعرف قول إهنتاملتكّلم اللغة ل تستخدما. أي بقوهلا تبني ما تعرف إىل العامل
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 : من ذلك الذي ميشي يف أرضي؟.  فارس الغابة 
فأان أريد أن ألقاك، ألحتّدث إليك يف إن كنت فارس الغابة،  : لؤلؤة الصباح
 . (12ص.  ، 2007)كيالين،  شأن النهر الفضي
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
ال  فصل  يف  تقع  احملادثة  الصباحثامنهذه  لؤلؤة  فيها  املتكلم  اليت   . كان 
جرى هذا احلوار بني األشجار . وهو كاملخاطب فارس الغابة  حتتاج على لقاء
صوت  الصباح  لؤلؤة  مسعت  الطويل،  السري  بعد  الكثيفة  واألعشاب  العالية 
"إن كنت  فأجابت  أرضي؟".  يف  ميشي  الذي  ذلك  "من  يقول  الغابة  فارس 
 ن ألقاك، ألحتّدث إليك يف شأن النهر الفضي". فارس الغابة، فأان أريد أ
 فأان أريد أن ألقاك، ألحتّدث ملفوظة "وفقا على السياق الكالم، تضمن  
يف نوع فعل الكالم اإلجنازي بشكل التوجيهيات " إليك يف شأن النهر الفضي
Directives هذه امللفوظة شكل من أفعال الكالم الذي جيعل املخاطب ، ألن
ل شيًئا ما قالت املتحدث وتعرب عما تريد. وحياول املتحدث أن على إجناز عم
يريد  غرضها، كي  أما  املستمع.  خالل  من  وهو  بكلماته  مناسًبا  العامل  جيعل 
 فارس الغابة للقائها. 
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 فارس الغابة  : كيف ترينين يف نظرك، أيّتها الفتاة الطّيّبة؟. 
وهذا يدل على أنك  ل، ورّحبت بطلبيت،: لقد أحسنت استقبا لؤلؤة الصباح
 . (13ص.  ، 2007)كيالين،  رجل كرمي اخللق، حسن املعاملة
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
ال  فصل  يف  تقع  احملادثة  الصباح تاسعهذه  لؤلؤة  فيها  املتكلم   . كان 





ق  الكوخ، الغابة.وما  فارس  سلوك  إخبار كيفية  هي  حينئذ  فارس   الت  سأل 
الصباح  لؤلؤة  أجابت  الطّّيبة؟.  الفتاة  أيّتها  نظرك،  يف  ترينين  "كيف  الغابة 
مالئمة مبعاملته إليها لقد أحسنت استقبال، ورّحبت بطلبيت، وهذا يدل على 
 أنك رجل كرمي اخللق، حسن املعاملة".
الكالم،  السياق  على  علىملفوظة "من  تض  وفقا  يدل  أنك رجل    وهذا 
يف نوع فعل الكالم اإلجنازي بشكل اإلخبارايت  " كرمي اخللق، حسن املعاملة 
Assertives  .ما أل بشيء  لربط  هو  الصباح  لؤلؤة  من كالم  اإلجنازي  نقطة  ن 
العامل إىل  القول  من  أغراض،  يف  املطابقة  واجتاه  حوهلا  يقع.  تعرب  بقوهلا  . أي 
ل  تستخدما إهنااللغة  أو  تقول  الغابة   أي  تؤمن  تعرف  فارس  معاملة   ،بكيفية 
  فحسب. وغرضه لتوفري املعلومات
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 : هل تعارضني يف أن أكون زوجا لك إذن؟.  فارس الغابة 
الفضي:   لؤلؤة الصباح النهر  إىل  يب  لتصل  جئتك   ، 2007)كيالين،    لقد 
 .(13ص. 
 وبيان شكل األفعال  سياق الكالم
الصباح هذه    لؤلؤة  فيها  املتكلم  التاسع. كان  فصل  يف  تقع  احملادثة 
الغابة. فارس  القبل  تحدث  واملخاطب  مبحادثة  لؤلؤة   مستمرا  جلست  حني 
. حينئذ على جوانب احلوار قبله تقول لؤلؤة الصباح لتسرتيح يف الكوخ الصَّباح
أيضا " املعاملة، مث سأهلا  تعارضنيإنه رجل كرمي اخللق وحسن يف  يف أن  هل 
إذن؟ "  ." أكون زوجا لك  الصباح  لؤلؤة  النهر ألقته  إىل  لتصل يب  لقد جئتك 
  ."الفضي
يف نوع فعل الكالم   لؤلؤة الصباحقول تضمن  وفقا على السياق الكالم، 





شيًئا ما قالت املتحدث وتعرب الكالم الذي جيعل املخاطب على إجناز عمل 
خالل  من  وهو  بكلماته  مناسًبا  العامل  جيعل  أن  املتحدث  وحياول  تريد.  عما 
ل الغابة  فارس  إىل  لتطلب  غرضها، كي  أما  النهر   يحملها املستمع.  إىل  معه 
 الفضي.
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فيه،  ترغبني  ما  لك كل  أحقق  لكي  نفسك،  إىل  أخطبك  إيّن  الغابة:  فارس 
 .(13ص.  ،2007)كيالين،  ن أعصي لك أمرادون أ 
 وبيان شكل األفعال   سياق الكالم
فيها    املتكلم  التاسع. كان  فصل  يف  تقع  احملادثة  الغابة هذه  فارس 
الصباحهي    واملخاطب القبل  تحدث  .لؤلؤة  مبحادثة  جلست   مستمرا  حني 
الصَّباح الكوخ لؤلؤة  الصباح عن شروط لتسرتيح يف  قبول ما . عربه إىل لؤلؤة 
إيّن أخطبك إىل نفسك، لكي أحقق طلبت وبينه حجة على تزوجيها وألقى "
 . "فيه، دون أن أعصي لك أمرا لك كل ما ترغبني
الكالم،  السياق  بشكل   من  اإلجنازي  الكالم  فعل  نوع  يف  تضمنها 
ن نقطة اإلجنازي تلك امللفوظة هي تلزم املتكلم أل ،Commissivesاإللتزاميات 
أي يعرب عن  ستقبل. وهلا اجتاه التوافق وهي من العامل إىل الكلمات ابلعمل امل
، واحلالة النفسية اليت تعرب عنها هي النية. يشري حمتوى االقرتاح عمله املستقبل
 إىل أن املتكلم يتخذ العمل يف املستقبل. 
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مرج أخوّي  موافقة  على  موقوف  الزواج  أمر  يف  احلديث  الصباح:  ان لؤلؤة 
 . (13ص.  ،2007)كيالين،  وكهرمان. أال تعرفهما؟





فيها  املتكلم  التاسع. كان  فصل  يف  تقع  احملادثة  الصباح   هذه  لؤلؤة 
الغابة هو  واملخاطب الكوخ حدثت  .فارس  األزهار اليت  مستمرا يف  تكسوها 
ما  ،الّنضرة قبول  الشرط  على  الغابة  فارس  اقرتح  ف  بعد  لؤلؤة قالت  طلبت، 
"  الصَّباح مرجان ابلتأكيد  أخوّي  موافقة  على  موقوف  الزواج  أمر  يف  احلديث 
 . "وكهرمان
الكالم،  السياق  على  الكالم   وفقا  فعل  نوع  يف  امللفوظة  هذه  تضمن 
اإلخبارايت   بشكل  لؤلؤة أل  ،Assertivesاإلجنازي  من كالم  اإلجنازي  نقطة  ن 
ما يقع. واجتاه املطابقة يف أغراض من القول الصباح هو لربط املتكلم بشيء 
 أو تؤمن أي  اللغة لتقول إهنا تعرف  تستخدما. أيال بقوله يبلغ الواقع إىل العامل
 .لتوفري املعلومات فقط وغرضه ،تاج يف أمر الزواج على موافقة أخوّي مرجانحي
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موا لؤلؤة الصباح على  موقوف  الزواج  أمر  يف  احلديث  مرجان :  أخوّي  فقة 
 وكهرمان. أال تعرفهما؟.
 ،2007)كيالين،  مل أمسع ابمسهما من قبل، ولعلي رأيتهما:  فارس الغابة 
 .(13ص. 
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
فيها  املتكلم  التاسع. كان  فصل  يف  تقع  احملادثة  الغابة   هذه   فارس 
يت تكسوها األزهار مستمرا يف الكوخ ال حدثت. ي لؤلؤة الصباحواملخاطب ه
مرجان  أبخوّي  يعرف  الغابة  الفارس  هل  إليه  الصباح  لؤلؤة  سألت  الّنضرة، 
 وكهرمان. أخرب أنه مل يسمع ابمسهما مرجان وكهرمان من قبل، لعله رأيهما. 
وفقا على السياق الكالم، تضمن إجابة فارس الغابة يف نوع فعل الكالم  





من  أغراض  يف  املطابقة  واجتاه  يقع.  ما  بشيء  املتكلم  لربط  هي  الغابة  فارس 
 القول إىل العامل أي بقوله خيرب مايعرف، وغرضه لتوفري املعلومات فحسب. 
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نلتقي أخويّ  الزواج، حّّت  الكالم يف موضوع  الصباح: نؤجل   ، وأرجوك لؤلؤة 
 ، 2007)كيالين،   حتّدثين يف هذا املوضوع بعد اآلنمنك أالّ 
 .(13ص. 
 وبيان شكل األفعال  سياق الكالم
فيها  املتكلم  التاسع. كان  فصل  يف  تقع  احملادثة  الصباح   هذه   لؤلؤة 
الغابة و  ه  واملخاطب احلادثة  .  فارس  هذه  القبلمستمرا  جرى  حني   مبحادثة 
حينئذ على جوانب احلوار قبله يقول  .لتسرتيح يف الكوخ جلست لؤلؤة الصَّباح
لكن   هلا،  زوجا  يكون  أن  يريد  إنه  الغابة  الصباح  قالت  هنافارس  له   لؤلؤة 
منك أالّ حتّدثين  وأرجوك  ، نؤجل الكالم يف موضوع الزواج، حّّت نلتقي أخويّ "
 ." يف هذا املوضوع بعد اآلن
ّدثين يف منك أالّ حت وأرجوكملفوظة "تضمن  وفقا على السياق الكالم، 
اآلن بعد  املوضوع  التوجيهيات   " هذا  بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  نوع  يف 
Directivesالذي جيعل املخاطب  ، ألن أفعال الكالم  الكلمة شكل من  هذه 
حياول  املتحدث.  تريد  عما  وتعرب  املتحدث،  قالت  ما  شيًئا  عمل  إجناز  على 
أما غرضها،  املستمع.  املتحدث أن جيعل العامل مناسًبا بكلماته وهو من خالل
 .لتقي أخويّ يحّّت  يف موضوع الزواجتحّدث يال  كي
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العجيب ملن يعربه  فارس الغابة  الفضي ال يكون فّضيا يعطي سحرة  النهر   :
ليلة التمام، وسيحني ويغتسل فيه، إاّل حني يكسوه ضوء القمر 
 . (15ص.  ،2007)كيالين،  موعدها، فال تعجلي!
 وبيان شكل األفعال  سياق الكالم
ال  فصل  يف  تقع  احملادثة  فيهاعاشرة هذه  املتكلم  الغابة   . كان   فارس 
مضت من لقد  ،يف الكوخ فارس الغابة  تحدث. لؤلؤة الصباحي ه واملخاطب
مّت نَبدأ رحلتنا إىل الّنهر الِفّضي اي " حلؤلؤة الصبا  هناك، سألت  لتعيشاألاّيم 
النهر سواء " بقول فارس الغابة  كلما سألت بذلك فقط أجاب  ."فارس الغابة؟
الفضي ال يكون فّضيا يعطي سحرة العجيب ملن يعربه ويغتسل فيه، إاّل حني 
 ."يكسوه ضوء القمر ليلة التمام، وسيحني موعدها، فال تعجلي!
يف نوع فعل الكالم  إجابة فارس الغابة تضمن  الم،وفقا على السياق الك 
اإلخبارايت   بشكل  فارس   ،Assertivesاإلجنازي  من كالم  اإلجنازي  نقطة  أن 
الغابة هي لربط املتكلم بشيء ما يقع. واجتاه املطابقة يف أغراض من القول إىل 
الفضي  العامل النهر  قوله خيرب  من  يعرف حباله  ستخدما.  أي  إنه  ليقول   اللغة 
 . لتوفري املعلومات فقط الغرض منه، و النهر الفضي
 20البياانت  -20
ص.  ،2007)كيالين،  فارس الغابة: سرتين عذااب أشّد، إذا مل تذعين ألمري! 
16). 
 وبيان شكل األفعال  سياق الكالم
الغابة  . كان املتكلم فيهااحلادية عشرةهذه احملادثة تقع يف فصل    فارس 
الهي    واملخاطب الصباح .  صباحلؤلؤة  لؤلؤة  الكوخ، كانت  يف  تعيش  فلما 
الّذهن ال تدري   الطّعام، ورعاية األزهار. وهي مشغولة  يومها إبنضاج  تقضي 





العراء ولعّلها جتد أحدا يفرج حزهنا أو حيل عقدهتا. لكن اليسمح فارس  إىل 
ابلكوخ، الغابة   قريبة  عالية  شجرة  إىل  الصباح  لؤلؤة  فيحمل  بذلك،  وينهى 
التهديد بقول  تركها  أغصان،  بني  تذعين "  ربطها  مل  إذا  أشّد،  عذااب  سرتين 
 . "ألمري!
امللفوظة يف نوع فعل الكالم اإلجنازي   الكالم، تضمن هذه  السياق  من 
ة اإلجنازي وهي ن هذه امللفوظة هلا نقط، ألCommissivesبشكل اإللتزاميات 
يشري  النية،  هي  عنه  يعرب  اليت  النفسية  واحلالة  املستقبل.  ابلعمل  املتكلم  تلزم 
 . أي إلعطاء العقاب حمتوى االقرتاح إىل أن املتكلم يتخذ العمل يف املستقبل
 21البياانت  -21
فيه،  نغتسل  الذي  الفضي  النهر  عن  البحث  من  لنا  بّد  ال  الصباح:  لؤلؤة 
 .(21ص.  ،2007)كيالين،  البياض! لنصبح يف عداد
 وبيان شكل األفعال  سياق الكالم
تقع يف فصل    احملادثة  فيهاعشر  عالرابهذه  املتكلم  الصباح   . كان   لؤلؤة 
حني جلسوا للراحة يف هذا احلوار تقع مستمرا . كهرمان ومرجان  وه واملخاطب
ا تركت لرحلة السري الرجوع إىل موطنهم. تستوضح لؤلؤة الصباح ما حدثتها مل
 ألخويها، ألن مل جتدها ذلك النهر الفضي ومل تغري لوهنا ببيضاء قالت الّصيد
لنصبح يف عداد " فيه،  نغتسل  الذي  الفضي  النهر  البحث عن  لنا من  بّد  ال 
  ."البياض!
الكالم   فعل  نوع  يف  امللفوظة  هذه  تضمن  الكالم،  السياق  على  وفقا 
التوجيهيات  هذه امللفوظة شكل من أفعال ، ألن Directivesاإلجنازي بشكل 
الكالم الذي جيعل املخاطب على إجناز عمل شيًئا ما قالت املتحدث، وتعرب 
العامل مناسًبا بكلماته وهو من  عما تريد املتحدث. حياول املتحدث أن جيعل 





 22البياانت  -22
: ليس يف بياض الّلون شرف لإلنسان. إمنا الشرف الرفيع بياض القلب، مرجان
 . (21ص.  ، 2007)كيالين،  وصفاء النفس، ومجال اخللق!
 وبيان شكل األفعال  سياق الكالم
فصل    يف  تقع  احملادثة  عشرهذه  فيهاالرابع  املتكلم  كان   مرجان  . 
جلسوا للراحة يف حني هذا احلوار تقع مستمرا  .لؤلؤة الصباحي ه واملخاطب
السري الرجوع إىل موطنهم. تستوضح لؤلؤة الصباح ما حدثتها ملا تركت لرحلة 
"الّصيد قالت  فيه، ، مث  نغتسل  الذي  الفضي  النهر  البحث عن  لنا من  بّد  ال 
ماذا يعيبك ايأختاه، إذا مل تكوين ". فأجاب مرجان "لنصبح يف عداد البياض!
الّلون  بيضاء؟   بياض  يف  ل  ليس  بياض شرف  الرفيع  الشرف  إمنا  إلنسان. 
 . "اخللق! ومجال القلب، وصفاء النفس،
الكالم،  السياق  على  امللفوظةتضمن    وفقا  الكالم   هذه  فعل  نوع  يف 
التوجيهيات   بشكل  أفعال   ، ألنDirectivesاإلجنازي  من  الكلمة شكل  هذه 
تعرب الكالم الذي جيعل املخاطب على إجناز عمل شيًئا ما قالت املتحدث، و 
العامل مناسًبا بكلماته وهو من  عما تريد املتحدث. حياول املتحدث أن جيعل 
املستمع.   هلا    تعرف  أما غرضها، كيخالل  لإلنسانمن  مرة   شرف  تقع  وال 
 . الثاية هلذه املشكلة 
 23البياانت  -23
. لقد أخطأت : ال تشغلي ابلك ابخلرفات، وال تلقي مسعك لألوهامكهرمان
ظت كرامتك، وكتبت لك السالمة والّنجاة، واحلمد حّقا، ولكنك حف
 .(21ص.  ،2007)كيالين،  هلل





فصل    يف  تقع  احملادثة  عشرهذه  فيهاالرابع  املتكلم   كهرمان  . كان 
حني جلسوا للراحة يف هذا احلوار تقع مستمرا . لؤلؤة الصباحهي  واملخاطب
موطنهم إىل  الرجوع  ".  السري  ألقى كهرمان  حمادثتهم  ختام  جوانب  ال على 
أخطأت حّقا، ولكنك  تشغلي ابلك ابخلرفات، وال تلقي مسعك لألوهام. لقد
 . "حفظت كرامتك، وكتبت لك السالمة والّنجاة، واحلمد هلل
الكالم،   السياق  ال تشغلي ابلك ابخلرفات، تضمن ملفوظة "وفقا على 
ال الكالم الذي جيعل املخاطب على شكل من أفع " وال تلقي مسعك لألوهام
حياول  املتحدث.  تريد  عما  وتعرب  املتحدث،  قالت  ما  شيًئا  عمل  إجناز 
 أما غرضها، املتحدث أن جيعل العامل مناسًبا بكلماته وهو من خالل املستمع. 
 . ال تعمل الواقع مرة الثاية هلذه املشكلة 
 24البياانت  -24
لقد أخطأت ال تلقي مسعك لألوهام. ال تشغلي ابلك ابخلرفات، و كهرمان: 
والّنجاة، واحلمد  حّقا،  السالمة  ولكنك حفظت كرامتك، وكتبت لك 
 .(21ص.  ،2007)كيالين،  هلل
 سياق الكالم وبيان شكل األفعال 
فصل    يف  تقع  احملادثة  عشرهذه  فيهاالرابع  املتكلم   كهرمان  . كان 
حني جلسوا للراحة يف ا هذا احلوار تقع مستمر . لؤلؤة الصباحهي  واملخاطب
موطنهم إىل  الرجوع  ".  السري  ألقى كهرمان  حمادثتهم  ختام  جوانب  ال على 
أخطأت حّقا، ولكنك  تشغلي ابلك ابخلرفات، وال تلقي مسعك لألوهام. لقد
 . "حفظت كرامتك، وكتبت لك السالمة والّنجاة، واحلمد هلل
السياق الكالم،  يف نوع  "ّقاأخطأت ح لقد" ملفوظة  تضمن وفقا على 
يعرب املتحدث يف  ، ألن Declarationsفعل الكالم اإلجنازي بشكل اإلعالنيات 





فيه املتكلم احلالة اجلديدة بقول إهنا املشكلة. ويغري املتحدث العامل من خالل  
 كلماته أو أقواله. 
 
  األفعال الكالميةوظائف  -ب
الثاين عن بوضوح الباحثة  ستشرح وابلتال   البحث  البحث   وظائف  عن 
الكالمية  توجد    األفعال  اليت  سريل  نظرية  على  القصرية  وفقا  القصة  لؤلؤة يف 
 : األفعال الكالمية  الصباح. وهاك البيان لوظائف
 
 1البياانت  -1
 . (8. ص ،2007)كيالين،  جتلدي أيتها األخت العزيزة
 وظائف أفعال الكالم
بتضمني بعض األسباب، هذه اجلملة تدل إىل نوع  لنتيجة البحث األوىل 
التوجيهيات  الكالم اإلجنازي بشكل  السياق وغرض Directivesفعل  نظرا إىل   .
تلك اجلملة لنصيحة. نصحها مرجان أخته أبن فوظيفة اإلجنازي الكالم مرجان 
 تصرب لتلك اخلرب.
 2 البياانت -2
 .(8ص.  ،2007)كيالين،  ال جتزعي لغيبتنا
 وظائف أفعال الكالم
بتضمني بعض األسباب، هذه اجلملة تدل إىل نوع  لنتيجة البحث األوىل 
. ونظرا إىل السياق وغرض Directivesفعل الكالم اإلجنازي بشكل التوجيهيات 







 3البياانت  -3
كيف أستطيع أن أرى القمر يسطع يف السماء مرات، يف ليال متواليات، دون 
 . (8ص.  ،2007)كيالين،  أن أراكما معي يف الدار؟! 
 وظائف أفعال الكالم
بتضمني بعض األسباب، هذه اجلملة تدل إىل نوع  لنتيجة البحث األوىل 
التعيبريايت  فعل الكالم اإلجنازي نظرا إىل السياق وغرض  .Expressivesبشكل 
 تلك اجلملة لتعبري احلزن. فوظيفة اإلجنازي الكالم لؤلؤة الصباح 
 4البياانت  -4
أّم  العجوز  شأنه  يف  حدثتين  فضي  هنر  عن  ألسأل  الرحلة  هذه  فرصة  سأنتهز 
 .(8ص.  ،2007)كيالين،  جعفر اليت تقيم غري بعيد منا
 الكالم وظائف أفعال
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  امللفوظة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
التوجيهيات   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Directivesنوع  إىل  نظرا   .
الصباح   لؤلؤة  الكالم  اإلجنازي  وغرض  هذه فوظيفة  ألن  لطلب.  اجلملة  تلك 
فحسب،   البيان  ألجل  ليس  الصباح  لؤلؤة  نطقت  اليت  هناك الكلمة  ولكن 
 الغرض اآلخر فهي لتضرع يف اشرتاك تلك الرحلة. 
 5البياانت  -5
احلافل  النهر  بذلك  ميّرون  الّناس كانوا  بعض  أّن  جعفر(  )أّم  حّدثتين  لقد  نعم، 
ابألسرار، وهم كما ولدهتم أمهاهتم مسر األجسام. فإذا عربوا إىل الشاطئ اآلخر 
 .(9ص.  ،2007)كيالين،  اءوجدوا ماءه قد غسل َأجسادهم، فإذا هي بيض
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 





الصباح لؤلؤة  الكالم  اإلجنازي    وغرض  لؤلؤة فوظيفة  تبني  لبيان.  الكلمة  تلك 
 ة النهر الفضي.الصباح عن قص
 6البياانت  -6
إن العجوز )أم جعفر( صندوق مملوء أبساطري وخرفات، ال يكاد يصّدقها عاقل 
 . (9ص.  ،2007)كيالين،  ذكيّ 
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
اإلخبارايت   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Assertivesنوع  إىل  ونظرا   .
تلك الكلمة لعبارة. عرب رأيه عن كيفية  فوظيفة اإلجنازي وغرض الكالم مرجان 
 كالم العجوز أم جعفر. 
 7البياانت  -7
 . (9ص.  ، 2007)كيالين،  ال تنخدعي مبا قالته لك العجوز
 وظائف أفعال الكالم
لة تدل إىل نوع بتضمني بعض األسباب، هذه اجلم لنتيجة البحث األوىل 
. ونظرا إىل السياق وغرض Directivesفعل الكالم اإلجنازي بشكل التوجيهيات 
تلك اجلملة لإلنذار. ينذرها أبن ال تنخدع مبا فوظيفة اإلجنازي الكالم كهرمان 
 قالت العجوز. 
 8البياانت  -8
قصص بعض الّتأثر مبا تسمع من ال فإّن "لؤلؤة الصباح" ذكية فطنة، وإذا أتثرت
 .(9ص.  ،2007)كيالين،  واخلرفات، فإهنا سرعان ماتعود إىل الّصواب
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 





الكالم كهرمان   اإلجنازي  وغرض  افوظيفة  يعرب كيفية  تلك  أنه  لعبارة.  لكلمة 
 لؤلؤة الصباح يف معاملتها.
 9البياانت  -9
عنه،  الذي حّدثتين  الفّضي(  )النهر  شأن  منك  إليك، ألستوضح  لقد حضرت 
 .(12ص.  ،2007)كيالين،  وشّوقتين إليه
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
ف اإلخبارايت  نوع  بشكل  اإلجنازي  الكالم  السياق Assertivesعل  إىل  ونظرا   .
تلك الكلمة إلخبار. أخربهتا على فوظيفة اإلجنازي وغرض الكالم لؤلؤة الصباح 
 غايتها يف خضور أّم جعفر. 
 10البياانت  -10
إليه  الفسيحة! وقد وصل  الكبرية  الغابة  تلك  بعيد، جيري وراء  بنّييت هنر  إنه اي 
س كثريون، وهم مسر األجسام، مثلي ومثلك، فلّما اغتسلوا يف مائه أصبحوا أان
 .(12ص.  ،2007)كيالين،  من بعد بيضا، وزال عنهم لوهنم األمسر
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
اإلخبارايت   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Assertivesنوع  إىل  ونظرا   .
تلك الكلمة لبيان. تبينها عن حال فوظيفة اإلجنازي  وغرض الكالم أّم جعفر
 النهر الفضي. 
 11البياانت  -11
لقد  إليه،  وصل  مبن  ألتق  ومل  الفّضي  النهر  أرى  مل  ايبنتاه.  عليك  أكذب  ال 





 ،2007)كيالين،  ابلّذهاب معه إىل النهر، فلم أوافق، أليّن ال أريد تغيري لوين
 .(12ص. 
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
اإلخبارايت   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Assertivesنوع  إىل  ونظرا   .
أّم جعفر الكالم  اإلجنازي  فو   وغرض  إليها ظيفة  لتأكيد. أكدت  الكلمة  تلك 
 إهنا ما تكذب بكالمها.
 12البياانت  -12
الغابة،   فارس  النهر إن كنت  شأن  يف  إليك  ألحتّدث  ألقاك،  أن  أريد  فأان 
 . (12ص.  ،2007)كيالين،  الفضي
 وظائف أفعال الكالم
نوع  بتضمني بعض األسباب، هذه اجلملة تدل إىل لنتيجة البحث األوىل 
. ونظرا إىل السياق وغرض Directivesفعل الكالم اإلجنازي بشكل التوجيهيات 
الصباح   لؤلؤة  اإلجنازي  الكالم  فارس فوظيفة  إىل  طلبت  لطلب.  اجلملة  تلك 
 الغابة يف إلقائه لتتحّدث إليه يف شأن النهر الفضي. 
 13البياانت  -13
ص.  ،2007كيالين، ) وهذا يدل على أنك رجل كرمي اخللق، حسن املعاملة 
13). 
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
اإلخبارايت   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Assertivesنوع  إىل  ونظرا   .
تلك الكلمة لعبارة. أنه يعرب عن  فوظيفة اإلجنازي وغرض الكالم لؤلؤة الصباح 





 14البياانت  -14
 .(13ص.  ،2007)كيالين،  لقد جئتك لتصل يب إىل النهر الفضي
 وظائف أفعال الكالم
بتضمني بعض األسباب، هذه اجلملة تدل إىل نوع  لنتيجة البحث األوىل 
. ونظرا إىل السياق وغرض Directivesفعل الكالم اإلجنازي بشكل التوجيهيات 
لؤلؤ  الصباح  الكالم  اإلجنازي  ة  فارس فوظيفة  إىل  طلبت  لطلب.  اجلملة  تلك 
 الغابة لتصل معه إىل النهر الفضي.
 15البياانت  -15
إيّن أخطبك إىل نفسك، لكي أحقق لك كل ما ترغبني فيه، دون أن أعصي 
 . (13ص.  ،2007)كيالين،  لك أمرا
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  األسب  لنتيجة  بعض  إىل بتضمني  تدل  الكلمة  هذه  اب، 
اإللتزاميات   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  هدف Commissivesنوع  إىل  نظرا   .
تلك وظيفة اإلجنازي الكالم فارس الغابة وموضوع القصة يف هذا الفصل، أن 
فحسب،  تعبري  أو  بيان  ألجل  ليس  الغابة  فارس  ألن كالم  لإلقرتاح.  الكلمة 
 بت لؤلؤة الصَّباح.لكن يقرتحها الشرط كي يقبل ما طل
 16البياانت  -16
وكهرمان. مرجان  أخوّي  موافقة  على  موقوف  الزواج  أمر  يف  أال   احلديث 
 . (13ص.  ،2007)كيالين،  تعرفهما؟
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 





تلك الكلمة لتأكيد. تؤكده أن فوظيفة اإلجنازي وغرض الكالم لؤلؤة الصباح 
 احلديث يف أمر الزواج حيتاج إىل موافقة أخوّي مرجان وكهرمان. 
 17البياانت   -17
 .(13ص.  ،2007)كيالين،  مل أمسع ابمسهما من قبل، ولعلي رأيتهما 
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  امللفوظة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
اإلخبارايت   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Assertivesنوع  إىل  ونظرا   .
تلك الكلمة لإلخبار. خيربها أنه فوظيفة اإلجنازي وغرض الكالم فارس الغابة 
 مل يسمع ابسم مرجان وكهرمان لكن رمبا لقد رامها.
 18بياانت ال -18
نلتقي أخويّ  منك أالّ حتّدثين  وأرجوك، نؤجل الكالم يف موضوع الزواج، حّّت 
 .(13ص.  ،2007)كيالين،  يف هذا املوضوع بعد اآلن
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  امللفوظة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
التوجيهيات   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Directivesنوع  إىل  ونظرا   .
تلك الكلمة لإلنذار. تنذره أالّ فوظيفة اإلجنازي  وغرض الكالم لؤلؤة الصباح
 حتّدث يف هذا املوضوع بعد الحقا. 
 19البياانت  -19
النهر الفضي ال يكون فّضيا يعطي سحرة العجيب ملن يعربه ويغتسل فيه، إاّل 
)كيالين،  حني موعدها، فال تعجلي!حني يكسوه ضوء القمر ليلة التمام، وسي
 .(15ص.  ،2007





األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  امللفوظة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
اإلخبارايت   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Assertivesنوع  إىل  ونظرا   .
لتأكيد. تلك الكلمة على شكل فوظيفة اإلجنازي وغرض الكالم فارس الغابة 
 أكدها حبال النهر الفضي وبيان نظام الوقت للذهاب هناك. 
 20البياانت  -20
 .(16ص.  ،2007)كيالين،  سرتين عذااب أشّد، إذا مل تذعين ألمري!
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدّل  امللفوظة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
اإللتز  بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  هدف Commissivesاميات  نوع  إىل  نظرا   .
الغابة أن  الغابة وظيفة اإلجنازي الكالم فارس  تلك الكلمة لتهديد. أن فارس 
 يهّدد لؤلؤة الصباح إبعطاء عذااب شديدا إذا مل تعمل مبا قاله.
 21البياانت  -21
عداد  يف  لنصبح  فيه،  نغتسل  الذي  الفضي  النهر  عن  البحث  من  لنا  بّد  ال 
 . (21ص.  ،2007الين، )كي  البياض!
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  امللفوظة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
التوجيهيات   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Directivesنوع  إىل  ونظرا   .
تلك الكلمة لطلب. طلبت إىل فوظيفة اإلجنازي  وغرض الكالم لؤلؤة الصباح
 إىل النهر الفضي.أخويها للذهاب معا 
 22البياانت  -22
ليس يف بياض الّلون شرف لإلنسان. إمنا الشرف الرفيع بياض القلب، وصفاء 
 . (21ص.  ،2007)كيالين،  النفس، ومجال اخللق!





األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  امللفوظة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
ا بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياق Directivesلتوجيهيات  نوع  إىل  ونظرا   .
مرجان   الكالم  اإلجنازي  وغرض  إلفوظيفة  الكلمة  النصيحة تلك  ، عطاء 
الرفيع أن    مرجانينصحها   الشرف  إمنا  لإلنسان.  شرف  الّلون  بياض  يف  ليس 
 . بياض القلب، وصفاء النفس، ومجال اخللق
 23البياانت  -23
مس تلقي  وال  ابخلرفات،  ابلك  تشغلي  لألوهامال  حّقا، عك  أخطأت  لقد   .
هلل واحلمد  والّنجاة،  السالمة  لك  وكتبت  )كيالين،   ولكنك حفظت كرامتك، 
 .(21ص.  ،2007
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
التوجيهيات   بشكل  اإلجنازي  الكالم  فعل  السياDirectivesنوع  إىل  ونظرا  ق . 
تلك الكلمة لنصيحة. ينصح كهرمان فوظيفة اإلجنازي وغرض الكالم كهرمان 
 إىل لؤلؤة الصباح أن ال تشغل ابهلا ابخلرفات، وال تلق مسعها لألوهام.
 24البياانت  -24
لألوهام.   مسعك  تلقي  وال  ابخلرفات،  ابلك  تشغلي  حّقا، ال  أخطأت   لقد 
والّنج السالمة  لك  وكتبت  واحلمد هللولكنك حفظت كرامتك،  )كيالين،   اة، 
 .(21ص.  ،2007
 وظائف أفعال الكالم
األوىل  البحث  إىل  لنتيجة  تدل  الكلمة  هذه  األسباب،  بعض  بتضمني 
. ونظرا إىل السياق Declarationsنوع فعل الكالم اإلجنازي بشكل اإلعالنيات 
الكالم كهرمان اإلجنازي    وغرض  حيدد كهرمان فوظيفة  ليحّدد.  الكلمة  تلك 






األوىل  عملبعد    البياانت  تستنتجحتليل  على   الباحثة   ،  البياانت  نتائج 
أفعال   توجدشكل  اليت  اإلجنازية  القصرية    الكالمية  القصة  الصباحيف  من   لؤلؤة 
 منظور سريل واليت تتلخص يف اجلدول التال: 
 
 أشكال األفعال الكالمية يف القصة القصرية لؤلؤة الصباح .2 جدول
 عدد القول وع األفعال الكالميةن
 10  اإلخبارايت
 10  التوجيهيات
 2 اإللتزاميات 
 1 التعيبريايت
 1 اإلعالنيات 
 
 وهي عن، ثانية ال  حث بعد التحليل البياانتالب وابلتال لقد استنتج الباحثة لنتائج
من منظور  باحلؤلؤة الصيف القصة القصرية  الكالمية اإلجنازية اليت توجدفعال وظائف األ
 سريل واليت تتلخص يف اجلدول التال:
 وظائف األفعال الكالمية يف القصة القصرية لؤلؤة الصباح .3 جدول






 3 التأكيد 





 4 للطلب  التوجيهيات 
 2 لإلنذار
 اإللتزاميات 
 1 لإلقرتاح 
 1 لتهديد
 1 للتعبري )احلزن(  التعيبريايت









 رابع الباب ال
 االختتام 
 اخلالصة  -ج
الباب     وحتليلهاإلكمال  البياانت  عرض  وهو  أخذت   ،الثالث  ابلتال 
الباحثة اخلالصة وستكتبها، األول أشكال األفعال الكالمية اإلجنازية عند سريل 
يف القصة القصرية لؤلؤة الصباح، والثاين وظائف األفعال الكالمية اإلجنازية عند 
 سريل يف القصة القصرية لؤلؤة الصباح، وسيأيت على شرحها: 
 
جدت الباحثة مخسة أشكال ألفعال الكالمية اإلجنازية عند سريل يف القصة و  .1
أبنواع:   كيالين  لكامل  الصباح  لؤلؤة  ، التوجيهيات ،  اإلخبارايتالقصرية 
. بكوهنا وجدت الباحثة أربعة وعشرون اإلعالنيات، و التعيبريايت، اإللتزاميات
، إلخبارايتة الكالم لالكالم ألشكال األفعال الكالمية اإلجنازية، فيها: عشر 
الكالم للتوجيهياتل  وعشرة  وكالمان  لإللتزاميات،  واحد  ، لتعبريايت، كالم 
 . إلعالنياتوكالم واحد ل 
وجدت الباحثة احدى عشرة وظائف األفعال الكالمية اإلجنازية عند سريل يف  .2
لكامل كيالين على وهي: أشكال  الصباح  لؤلؤة  القصرية   اإلخبارايتالقصة 
ا كالمان عشرة  للعبارة،  الكالم  ثالثة  للبيان،  كالمان  ووظائفها  لكالم، 
ا أشكال  للتأكيد.  الكالم  وثالثة  الكالم،  لتوجيهياتلإلخبار،   عشرة 
لإلنذار.  وكالمان  للطلب،  الكالم  أربعة  للنصائح،  الكالم  أربعة  ووظائفها 
  ريايت لتعبكالمان، ووظائفها لإلقرتاح والتهديد. أشكال ا  إللتزامياتأشكال ا







 االقرتاحات -د 
حب  من  البحث  النظرية    التداولية ث  هذا  على  لتحليل   سريلاعتمادا 
اإلجنازية  الكالمية  لكامل كيالين  يف  األفعال  القصرية  لقد  القصة   انتهت كتابة . 
 إىل:  البحث بعيدا عن الكمال، فرُيجىهذا البحث وكان هذا 
اآلخر -1 أخرى  أن    الباحث  نظرايت  أو  مبقارابت  الكتاب،   يفيبحث  نفس 
البحث   اإلشارة  مثل  اسم  أو   (deixis)ابستخدام  تداولية،  حتليلية  لدراسة 
مناهج  أو  لدراسة سلوكي سيكولوجية،  الشخص  الصريف شخصية  التحليل 
 وما إىل ذلك.
للباحثني  -2 البحوثاآلخرين ميكن  الكالم على   يتطّور  فعل  نظرية  ابستخدام 
للدراسة،  خمتلفة  سبيل   كائنات  يف ثل  امل  على  اإلجنازية  الكالمية  األفعال 
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 قصة قصرية "لؤلؤة الصباح" لكامل كيالين 
 
 م  ل  ظ امل   ر  ه  ( الن 1)
اْلَعْصرَِواأْلَوانِ  َوساِلِف  الزَّماِن،  َقِدمِي  َوقاَمُتها يف  اْلَمالِمِح،  َحَسُن  َوْجُهها  مَسْراُء،  فَتاٌة  ُهناَك  ، كاَنْت 
 فارَِعُة الطُّوِل، َوُروُحها َخِفيَفٌة ُمْؤِنَسٌة. َوَقْد مَسَّْوها ُمْنُذ ُوِلَدْت "ُلؤُلَؤَة الصَّباِح".
َأحَ   هَلَا،  َأَخَوْيِن  رِعايَِة  يف  الصَّباِح"  "ُلؤلَُؤَة  اْلَفتاُة  امْسُُه عاَشِت  واآْلَخُر  "َمْرجاُن"  امْسُُه  ُدمُها 
 "َكْهَرماُن".
قَارَِّة   يف  اْلَكِثريَِة،  اأْلَهْناِر  َأَحِد  ِمْن  َقرِيٍب  َصِغرٍي،  يف ُكوٍخ  الطَّيِّبِة  اأْلُْسَرِة  تِْلَك  ُمقاُم  وَكاَن 
 "أْفرِيِقَيا" اْلَمْعُروَفِة. 
حْناِء، ُمْظِلُم اأْلَْرَجاِء. وَكاَنْت َع اجْلَواِنِب، َبْل ُهَو هَنٌَر َضيُِّق اأْلَ َوملَْ َيُكْن ذِلَك الن َّْهُر هَنْرًا ُمتَّسِ  
يِع نَواِحيِه، فَ َتكاُد حَتُْجُبُه َعِن اْلُعُيوِن َوخُتِْفيِه.  حتُِيُط بِِه اْلغاابُت اْلُموِحَشُة ِمْن مجَِ
الشَّْمِس َأْن  ْلعالَِيَة اْلُمَتزامِحََة، َتكاُد مَتَْنُع َضْوءَ ْشجاَر اَكاَنِت الشَّْمُس َتْسَطُع فَ ْوَقُه، َولِكنَّ اأْلَ  
 . يَ نَ ُفَذ ِإىَل َصْفَحِتهِ 
يف هذا الن َّْهِر كاَنِت التَّماِسيُح مَتْرَُح، َوِهي آِمَنٌة ُمْطَمِئنٌَّة مبا َيُسوُدُه ِمْن ُهُدوٍء َوُسُكوٍن؛ فَ َلْم  
َطرِيِقِهْم ِإىَل  اأْلَْحياِن، مَيُرُّوَن بِِتْلَك اْلبُ ْقَعِة، َوُهْم يف  يٌل ِمَن النَّاِس، يف بَ ْعضِ َيُكْن يَ ْؤمُّ هذا الن َّْهَر ِإالَّ قَلِ 
 اجلَِْهِة الَّيِت يَ ْقِصُدوهَنَا.
 ( الَوَطن  الَعز ي  ز  2)
َعَلى شَ  يَ ْنُمو  الشََّجَر  َوَأّن  الظَّالُم،  يَ ْغشاُه  الن َّْهَر  َأنَّ  ِمْن  الرَّْغِم  "ُلؤلَُؤَة َوَعَلى  ِنظاٍم، كاَنْت  ُدوَن  اِطِئِه 
اِبلْ  َتْضَجُر  َتُكْن   َوملَْ  طَيَِّبٍة.  َغرْيُ  َحياٌة  الن َّْهِر  هذا  جِباِنِب  احْلَياَة  أبَِنَّ  َتْشُعُر  َتكاُد  َمناِظِر الصَّباِح" ال 
 يف هِذِه اْلبُ ْقَعِة اخْلالَِيِة ِمَن الصََّخِب اْلُموِحَشِة ِمْن َحوالَْيها؛ َبْل كاَنْت حتُِسُّ السَّعاَدَة ُكلَّها َوِهي تُِقيمُ 
 َوالضَّْوضاِء. 
ما   نَ ْفُسها  فَ تَ َعوََّدْت  اجْلَوِّ؛  ذِلَك  َوَنَشَأْت يف  النَّاِحَيِة،  هِذِه  الصَّباِح" يف  "ُلؤُلَؤَة  ُوِلَدْت  َلَقْد 
ُنها ِمَن اْلَمَناِظِر، َوَأْصَبَحْت أَتَْلُف ذلِ   َك ُكلَُّه، َوجتَُِد ِفيِه ِعيَشًة راِضَيًة.َوَقعْت َعَلْيِه َعي ْ
اْمَتأَلًْت نَ ْفُس "ُلؤلَُؤَة الصَّباِح" حِبُبِّ اأْلَْرِض الَّيِت َقَضْت ِفيها طُُفولََتها َوِصباها، َورََأْت ِفيها  
َعَلْيهِ  َعزِيٌز  ْنساِن  اإْلِ َوَطَن  أِلَنَّ  َوذِلَك  اِبلسَّعاَدِة،  ِفيها  َوَأَحسَّْت  ِفيِه. مَجااًل،  احْلَياُة  َفما كاَنِت  ، َكي ْ






 َحقٍّا كاَنْت  "ُلؤُلَؤَة الصَّباِح" فَتاًة طَيَِّبًة، نَِبيَلَة اْلَمشاِعِر، َكرميََة اْلَعواِطِف. َوَمْن طُِبَعْت نَ ْفُسهُ  
فاِت احلَِْميَدِة، يَ ْرتَِبُط ِبَوطَِنِه، َكما يَ ْرتَِبُط أِبُْسَرتِِه، َوحيُِسُّ أبَِنَّ َوطََنُه ُجْزٌء ِمْنُه، أَ َعَلى هذِ  ْو أَنَُّه ُهَو ِه الصِّ
َفِصُل َعْنُه.  ُجْزٌء ِمْن َوطَِنِه، ال يَ ن ْ
َلة  اأَلَخَوي ن  3)  ( ر ح 
ُهما َعَلى الصَّْيِد َواْلَقْنِص يف اْلرَبارِي َواأْلَْدَغاِل، وَكاَن َأَخواها "َمْرجاُن" و "َكْهَرماُن" َقدْ   َمَرَن ُكلٌّ ِمن ْ
قَ ْبلَ  َويَ ُعوداِن  اللَّْيِل  ُجْنِح  يف  خَيُْرَجاِن  أَْو  اْلَمساِء،  يف  َويَ ُروحاِن  الصَّباِح  يف  يَ ْغُدَواِن   َولِكن َُّهما كاان 
ما يُرِيداِن َأْن يَ ْقَتِنصاُه أَْو َيْصطاداُه. َفِمَن الصَّْيِد ما ُيْسَتطاُع َمْشرِِق الشَّْمِس؛ يَ ْفَعالِن ذِلَك َطْوًعا لِ 
ُصوُل َعَلْيِه ِإالَّ حَتَْت َأْستاِر الظَّالمِ   .اْلُوُصوُل ِإلَْيِه يف َوَضِح النَّهاِر، َوِمَن الصَّْيِد ما ال مُيِْكُن احلُْ
ِإىَل   الَّلياِل، َجَلَس اأْلََخواِن  ِإْحَدى  اْعتَ َزما َويف  َقِد  ُما  لُِيْخرباها أِبهنَّ ُأْخِتهما "ُلْؤُلَؤِة الصَّباِح"   
ُما َسيُ َغاِدراِن الدَّاَر يف  ٍم َوِبْضَع لََياٍل، َوَأهنَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر، َأْن يَ ُقوما َمًعا ِبرِْحَلِة َصْيٍد، َتْستَ ْغرُِق ِبْضَعَة َأايَّ
 يِت َدبَّرا أَْمَرها، ُمْنُذ َوْقٍت َقرِيٍب. لِْلِقياِم بِِتْلَك الّرِْحَلِة الَّ 
َومَلْ   الدُُّموُع،  نَ ْيها  َعي ْ ِمْن  َوَطَفَرْت  اخلَْرَبَ،  هذا  مسََِعْت  ِحنَي  أِبملٍَ  الصَّباِح"  "ُلْؤلَُؤِة  َأَحسَّْت 
 َتْسَتِطْع َمْنَع نَ ْفِسها ِمَن اْلُبكاِء.
 "ْخُت اْلَعزِيَزُة.ُتها اأْلُ قاَل هَلا َأُخوها "َمْرجاُن": "جَتَلَِّدي أَيَّ  
َبِتنا.   "َوقاَل هَلا َأُخوها "َكْهَرماُن": "ال جَتَْزِعي لَِغي ْ
ُمَتوالِياٍت،   لَياٍل  َمرَّاٍت، يف  السََّماِء  َيْسَطُع يف  اْلَقَمَر  أََرى  َأْن  َأْسَتِطيُع  "كْيَف  هَلُما:  قَاَلْت 
اِر؟!.  "ُدوَن َأْن أَراُكما َمِعي يف الدَّ
ي4) ر  الف ضّ   ( ق ص ة  الن  ه 
الصَّباِح" َعَلى َأَخَوْيها، تَ ُقوُل هَلُما، ُمْستَ ْعِطَفًة "ملاذا ال جَتَْعالين أُشارُِكُكما يف رِْحَلِتُكما  ماَلْت "ُلْؤُلَؤةُ 
 "الَّيِت َستَ ُقوماِن هِبا؟.
 " ؟.قاَل هَلا "َمْرجاُن": "ماذا َلِك ِمْن َعَمٍل يف هِذِه الّرِْحَلةِ  
 " .َوقاَل هَلَا "َكْهَرماُن": "َهْل َنْشَتِغُل حِبِمايَِتِك، أَْو أِبَْمران؟ 
َلِة الضَّارَِعِة: "َسأَنْ َتِهُز فُ ْرَصَة هِذِه الّرِْحَلِة أِلَْسَأَل  قاَلْت هَلُما "لُْؤلَُؤةُ   الصَّباِح" يف هَلَْجِة اْلُمتَ َوسِّ
ثَ ْتيِن يف َشأْ  يٍّ َحدَّ  "" الَّيِت تُِقيُم غرْيَ بَِعْيٍد ِمنَّا.مُّ َجْعَفرٍ نِِه اْلَعُجوُز "أُ َعْن هَنٍْر ِفضِّ
أُ   اي  "لَعلَِّك  "َكْهَرماُن":  ْنساُن قاَل  اإْلِ ِفيِه  يَ ْغَتِسُل  الَِّذي  الن َّْهِر  ذِلَك  ِقصََّة  َتقِصِديَن  ْختاُه 






ثَ ْتيِن "أُ ا قَاَلْت "ُلْؤُلَؤةُ   َلَقْد َحدَّ " َأنَّ بَ ْعَض النَّاِس كانُوا مَيُرُّوَن ِبذِلَك مُّ َجْعَفرٍ لصَّباِح": "نَ َعْم، 
ْجساِم. فَِإذا َعرَبُوا ِإىَل الشَّاِطِئ اآْلَخِر َوَجُدوا هاهُتُْم مُسُْر اأْلَ مَّ ْسراِر، َوُهْم َكما َوَلدهْتُْم أُ الن َّْهِر احْلاِفِل اِبأْلَ 
 "َقْد َغَسَل َأْجساَدُهْم، فَِإذا ِهي بَ ْيضاء!. َماَءهُ 
اأْلَ   "أُ قاَل  اْلَعُجوِز  "إّن  "َمْرجاُن":  َجْعَفرٍ ُخ  َيكاُد مُّ  َوُخرَافاٍت، ال  أبََِساِطرَي  مَمُْلوٌء  ُصْنُدوٌق   "
 "ُيَصدُِّقها َعاِقٌل ذَِكيٌّ.
 " ِك اْلَعُجوُز.ُخ "َكْهَرماُن": "ال تَ ْنَخِدِعي مبا قالَْتُه لَ َوقاَل اأْلَ  
ي د  الص َباح  5)  ( َنش 
ْخِتِهما، َحّتَّ أَقْ َنعاها أبَِْن تَ ب َْقى يف اْلبُ ْقَعِة، َوَأْن تَ ْعِدَل َعْن ما زاَل اأْلََخواِن "َمْرجاُن" و"َكْهَرماُن" أبُِ 
يَدَِّخر  َوملَْ  الصَّْيِد،  رِْحَلِة  ِخالَل  ُمرَافَ َقِتهما  يف  الشَِّديَدِة  "الن َّْهِر َرْغَبِتها  ِقصََّة  َأنَّ  ِإْفهاِمها  يف  ُوْسًعا  ا 
اأْلَ  ِمَن  ِقصٌَّة  ي"  بَ ْعضَ اْلِفضِّ هِبا  خَيَْدُعوا  َوَأْن  خَيْرَتُِعوها،  َأْن  النَّاِس  لِبَ ْعِض  حَيُْلو  الَّيِت  اْلُعُقوِل   َساِطرِي 
  اْلواِقِع اْلَمْشُهوِد. السَّاَذجِة، َوِإْن كاَنْت بَِعيَدًة َعِن احْلَِقيَقِة، ال ُوُجوَد هَلا يف 
"َكْهَرمَ   أِلَِخيِه  "َمْرجاُن"  "ُلْؤُلَؤةَ انَ َوقاَل  ُأْخَتنا  َأنَّ  َتُظنُّ  َهْل  مبا  "  َحقٍّا  اقْ تَ َنعْت  َقِد  الصَّباِح" 
ي" اْلَمْوُهوِم؟.  "قُ ْلناُه هَلا، َوَأنَّ ِفْكَرها َقْد َذَهَب َعْنُه َخياُل ذِلَك "الن َّْهِر اْلِفضِّ
"ُلْؤُلَؤةَ   قالَ   فَِإنَّ  ذِلَك،  "أَْرُجو  أِلَِخيِه:  بَ ْعضَ   "َكْهَرماُن"  أَتَث ََّرْت  َوِإذا  َفِطَنٌة،  ذَِكيٌَّة   الصَّباِح" 
ا  "ُسْرعاَن ما تَ ُعوُد إىل الصَّواِب.  التَّأَثُِّر مبا َتْسَمُع ِمَن الِقَصِص َواخْلُرافاِت، فَِإهنَّ
َقَظ ِكاَلمُها يَ َتَأّهَباِن ِلرِْحَلِة الصَّْيِد. وَكاَن ِمْن َعاَدِة "َمْرجاُن" َأْن َخواِن َفرْتًَة ِمَن الَوانَم اأْلَ  لَّْيِل، مُثَّ اْستَ ي ْ
اأْلُ  يُ ْنِشَد  َوَأْن  ُمْرَهًفا،  ُه  َحدَّ جَيَْعُل  ِبِدهاٍن  ُرحْمَُه  َفرٌِح َيْصُقَل  َوُهَو  الرُّْمَح،  هِبا  يُ َناِجي  التَّالَِيَة،  ْرُجوَزَة 
 :  َمْسُرورٌ 
 عدّوا –مرّة  –رحت تلقى  ِإنْ 
 أمحق، ميشي اتئها مزهّوا 
 جّبار غاٍب، أُنِسَي احلنّوا
 وأهلم القسوة والعتّوا
 كأنه الليث إذا تقّوى 
 جلجل، مثل الرعد، حني دّوى 
 وعّوة الّذئب، إذا تلّوى






 شفاء  –من زهوه  –فكن له 
 ء دوا –من دائه  –وكن له 
 وأنه عمر املعتدي، إهناء 
 واقض على حياته قضاء
 واجلب له احملنة والشقاء 
 واستلهم احلدة واملضاء 
 بشكة تنتظم األحشاء 
 جنالء  –يف قلبه  –وطعنه 
 ترتكه ممزّقا أشالء
 ( َوَساو س  الع ز َلة  6)
ٍم َخواِن ما كاَدِت الشَّْمُس حُتَيِّي اْلَكوَن بُِنورِها، َحّتَّ َبَدأَ اأْلَ  رِْحلتَ ُهما اْلَمْنُشوَدَة، الَّيِت َتْسَتِمرُّ ِبْضَعَة َأايَّ
 َوِبْضَع لَياٍل.
"ُلْؤلَُؤةَ   اأْلََخواِن  الَِّذي   َودََّع  السُُّلوِك  ظَنِِّهما، يف  ُحْسِن  ِعْنَد  َتُكوَن  أبَِْن  َوأَْوَصياها  الصَّباِح" 
َبِتِهما.   تَ تَِّبُعُه يف أَثْناِء َغي ْ
 الصَّباِح" َوِحيَدٌة يف اْلُكوِخ. ُم اأْلَوَُّل، و"ُلْؤلَُؤةُ َوَمَضى اْليَ وْ  
 َوما لَِبَثْت َأْن َضِجَرْت اِبْلُعْزَلِة، َوَأْصَبَحْت كاِسَفَة اْلباِل.  
ي، الَّذِ  َويف ُصْبِح اْليَ ْوِم التَّاِل َأَخَذْت "ُلْؤلَُؤةُ   ي جَيَْعُل الصَّباِح" تُ َفكُِّر يف ِحكايَِة الن َّْهِر اْلِفضِّ
   .السَّْمراَء بَ ْيضاَء، َمَّت عرَبَْتُه!
"، َوِهي َخِبريٌَة اِبحْلَياِة، َوَقْد َعَرَفْت يف ُعْمرِها الطَِّويِل ما ال يَ ْعرِفُُه َلَقْد َأكََّدْتُه هَلا "أُمُّ َجْعَفرٍ  
 جَتاِرُب حَمُْدوَدٌة. َغرْيُها ِمَن الشَّباِب، فَِإنَّ الَشباَب لَْيَس هَلُْم يف احْلَياِة ِإاّل 
َعَلْيها ِقصًَّة ُخراِفيًَّة ال َأْصَل هَلَا؟ وََكْيَف  " ِإىَل َأْن َتْكِذَب َعَلْيها، َوتَ ُقصَّ ماذا َيْدُعو "أُمُّ َجْعَفرٍ  
 . ال َتُكوُن َصاِدَقًة يف ِقصَِّتها، َوِهي تَ ْعَلُم َأنَّ َكِذهبَا َمْفُضوٌح بَ ْعَد ِحنٍي؟
هِذهِ   ِمَن اْستَ ْوَلْت  خَتْرَُج  َأْن  َعَلى  رَأْيُها  فَاْستَ َقرَّ  الصَّباِح":  "ُلْؤُلَؤِة  نَ ْفِس  َعَلى  اْلَوساِوُس   
 ".اْلُكوِخ، َوَتْذَهَب لِِلقاِء "أُمُّ َجْعَفرٍ 
 ( ع ن َد "أ مّ  َجع َفٍر"7)






 اْستَ ْقبَ َلْتها اْلَعُجوُز حِبَفاَوٍة، َوَرحََّبْت حِبُُضْورِها َأمْجََل تَ ْرِحْيٍب.  
"لُْؤُلَؤةُ   هَلا  ي"   قَاَلْت  اْلِفضِّ "الن َّْهِر  َشْأَن  ِمْنِك  أِلَْستَ ْوِضَح  ِإلَْيِك،  َحَضْرُت  "َلَقْد  الصَّباِح": 
ثِْتيِن َعْنُه، َوَشوَّْقِتيِن ِإلَْيه.  "الَِّذي َحدَّ
! َوَقْد قَاَلْت هَلا "أُمُّ َجْعَفٍر": "إنَُّه اي بُ نَ يَّيِت هَنٌْر بَِعيٌد، جَيْرِي َوراء تِْلَك اْلغابَِة اْلَكِبريَِة اْلَفِسيَحةِ  
أُ  ِإلَْيِه  اأْلَ َوَصَل  مُسُْر  َوُهْم  َأصْ انٌس َكِثريُوَن،  َمائِِه  اْغَتَسُلوا يف  فَ َلمَّا  َوِمثْ ُلِك،  ِمْثِلي  ِمْن  -َبُحوا ْجساِم، 
ُهْم َلْوهُنُُم اأْلَ  -بَ ْعُد   "مْسَُر.بِيًضا، َوزاَل َعن ْ
اُه؟ َهْل رَأَْيِت النَّاَس اْلِبيَض الَِّذيَن َمرُّوا بِِه، مَّ قَاَلْت هَلا اْلَفتاُة: "ِمْن أَْيَن َعِلْمِت هِبذا الن َّْهِر اي أُ  
 "واْغَتَسُلوا يف مائِِه؟.
ي" َوملَْ أَْلَتِق مبَْن حاَوَل قاَلْت هَلا "أُمُّ َجعْ   َفٍر": "ال َأْكِذُب َعَلْيِك اي بِْنتاُه. ملَْ أََر "الن َّْهِر اْلِفضِّ
 "رِيُد تَ ْغِيرَي َلْوين. ال أُ يّنِ ِإْقناِعي اِبلذَّهاِب َمَعُه ِإىَل الن َّْهِر، فَ َلْم أَُواِفْق، أِلَ 
َحَث َعْن "فاِرِس اْلغابَِة"، ِلَكْي حُيَقَِّق ُحْلَمها يف اْلُوُصوِل الصَّباِح" َعَلى َأْن تَ بْ  َعَزَمْت "ُلْؤُلَؤةُ  
ي" اْلَعِظيِم.  ِإىَل "الن َّْهِر اْلِفضِّ
 ( ع ن َد "فَار س  الَغابَة " 8)
َحّتَّ  هَلا،  َوَصَفْتُه  الَِّذي  اْلَمكاَن  قَاِصَدًة  َجْعَفٍر"  "أُمِّ  ِعْنِد  ِمْن  الصَّباِح"  "ُلْؤُلَؤُة  ِفيِه    َخَرَجْت  تَ ْلَقى 
ي" اْلَعِجيِب، ِلَكْي َيُدهلَّا َعَلْيِه.  "فَاِرِس اْلغابَِة"، اخْلَِبرَي مبَْوِقِع "الن َّْهِر اْلِفضِّ
َعْت َصْواًت يَ ُقوُل: "َمْن ذِلَك   بَ ْعَد َسرْيٍ َطِويٍل، َبنْيَ اأْلَْشجاِر اْلعالَِيِة، واأْلَْعشاِب اْلَكِثيَفِة، مسَِ
  "يف أَْرِضي؟. الَِّذي مَيِْشي
رِيُد َأْن أَْلقاَك، أِلحَتَدََّث ِإلَْيَك يف اْلغابَِة"؛ فََأان أُ  الصَّباِح": "ِإْن ُكْنَت "فاِرسَ  صاَحْت "ُلْؤُلَؤةُ  
ي".  "َشْأن "الن َّْهِر اْلِفضِّ
، َعَلْيِه َدالِئُل اْلُقوَِّة، َوما  بَ َرَز هَلَا "فاِرِس اْلغابَِة"، فَِإذا ُهَو َرُجٌل فَارُِع اْلقاَمِة، َمِتنُي اْلَعَضالتِ  
 كاَد يَراها فَتاًة يف ُمْقتَ َبِل الشَّباِب، َحّتَّ َسرَُّه َمْرآها، فاْقرَتََب ِمْنها َوَحّياَها. 
ي؟.  ؟ َوماذا تَ ْبِغنَي ِمَن الن َّْهِر اْلِفضِّ  " قَاَل هَلَا: "َمْن َدلَِّك َعَليَّ
بَ   َحِديٍث  ِمْن  داَر  مبا  َلُه َأْخرَبَْتُه  َوأَْبَدْت  َعَلْيِه،  َدلَّْتها  َا  َوَأهنَّ َجْعَفٍر"،  "أُمِّ  اْلَعُجوز  َوَبنْيَ  َنها  ي ْ
ي" لِتَ ْعرُبَُه، َوتَ ْغَتِسَل ِفيِه، َحّتَّ تَ ُعوَد بَ ْيَضاَء.   َرْغبَ َتها يف َأْن َيِصَل هِبا ِإىَل "الن َّْهِر اْلِفضِّ







 ( ش ر و ط  "فَار س  الَغابَة " 9)
َتكْ  طَيَِّبٍة،  أَْرٍض  يف  اْختاَرُه  َوَقِد  اْلغابَِة"،  "فاِرِس  يف ُكوِخ  َتْسرَتِيُح  الصَّباِح"  "ُلْؤلَُؤُة  ُسوها َجَلَسْت 
 ْزَهاُر النَِّضَرُة. اأْلَ 
 بَ ْعَد قَِليٍل أَقْ َبَل َعَلْيها يَ ُقوُل هَلا: "ما امْسُِك؟." 
 َأجابَ ْتُه َعَلى اْلَفْوِر، يف َغرْيِ تَ َردٍُّد: "امسِْي ُلْؤُلَؤُة الصَّباِح". 
 قاَل هَلا: "َكْيَف تَ َريْ َنيِن يف َنَظرِِك، أَي َُّتها اْلَفتاُة الطَّيَِّبُة؟." 
قاَلْت َلُه: "َلَقْد َأْحَسْنَت اْسِتْقباِل، َوَرحَّْبَت ِبِطْلَبّت، َوهذا َيُدلُّ َعَلى أَنََّك َرُجٌل َكرمُِي اخْلُُلِق،  
 َحَسُن اْلُمعاَمَلِة."
 قاَل هَلا: "َهْل تُعاِرِضنَي يف َأْن َأُكوَن َزْوًجا َلِك ِإَذْن؟." 
ُتَك لَِتصِ   ي." قاَلْت َلُه: "َلَقْد ِجئ ْ  َل يب ِإىَل الن َّْهِر اْلِفضِّ
أُ   ِلَكْي  نَ ْفِسِك،  ِإىَل  َأْخطُُبِك  هَلا: "ِإين  َأْعِصَي قاَل  َأْن  ُدوَن  ِفيِه،  تَ ْرَغِبنَي  ما  َلِك ُكلَّ  َحقَِّق 
 َلِك أَْمرًا."
جاَن" و "َكْهَرماَن". َأال قاَلْت َلُه: "احلَِْديُث يف أَْمِر الزَّواِج َمْوُقوٌف َعَلى ُموافَ َقِة َأَخَويَّ: "َمرْ  
 تَ ْعرِفُ ُهما؟."
 قاَل هَلا: "ملَْ َأمْسَْع اِبمسِِْهما ِمْن قَ ْبُل، َوَلعلِّي رَأَيْ تُ ُهما." 
ُل اْلَكالَم يف َمْوُضوِع الزَّواِج، َحّتَّ نَ ْلَقى َأَخَويَّ، َوأَْرُجو ِمْنَك َأالَّ حُتَدَِّثيِن يف   قاَلْت َلُه: "نُ َؤجِّ
 ُضوِع بَ ْعَد اآْلَن." هذا اْلَموْ 
َية  املَاه َرة  10)  ( الط اه 
ْذعاِن لَِقْوِل "ُلْؤلَُؤِة الصَّباِح". ا ِمَن اإْلِ ْد  "فاِرُس اْلغابَِة" بُدٍّ  ملَْ جيَِ
يف ُكوِخِه،  َتِعيُش  ا  أِبهنَّ ِمْنها  ُمْكَتِفًيا  الزَّواِج،  َمْوُضوِع  يف  بَ ْعُد  ِمْن  يُ َفاحِتَها  َأالَّ  ُقوُم َوتَ   رََأى 
 خِبِْدَمِتِه، َوهُتَيُِّئ َلُه ِعيَشًة رَاِضَيًة.
 َيْصطادُ  —ُكلَّ يَ ْوٍم   —َكانْت "ُلْؤُلَؤُة الصَّباِح" طاِهَيًة ماِهرًَة، َفكاَن "فاِرُس اْلغابَِة" خَيْرُُج  
، أَْو   َغزَااًل، أَْو ظَبَيًة. ما يَ تَ َقوَُّت بِِه؛ ِمَن الن َّْهِر مَسًَكا، َوِمَن اْلغابَِة أَْرنَ ًبا بَ ّرايٍّ
"ُلْؤُلَؤُة   ِإْذ كاَنْت  ُعْمرِِه،  ِمْن  َمَضى  ِفيما  بِِه  َيْسَتْمِتْع  ملَْ  ِبَطَعاٍم  اْلغابَِة"  "فاِرُس  اْسَتْمَتَع  َلَقِد 






نَ ْبَدأُ َومَ   "َمَّت  الصَّباِح":  "ُلْؤُلَؤُة  َسأََلْت  وَُكلَّما  ٌم،  َأايَّ ذِلَك  َعَلى  "الن َّْهِر   َضْت  ِإىَل  رِْحَلَتنا 
ي" اي "فاِرَس اْلغابَِة"؟."   اْلِفضِّ
ي    ي ال َيُكوُن ِفضِّ  ُه َويَ ْغَتِسُل ِفيِه، ا يُ ْعِطي ِسْحَرُه اْلَعِجيَب ِلَمْن يَ ْعربُُ َأجاهَبا ِبَقْولِِه: "الن َّْهُر اْلِفضِّ
 ِإالَّ ِحنَي َيْكُسوُه َضْوُء اْلَقَمِر لَيَلَة التَّماِم، َوَسَيِحنُي َمْوِعُدها، َفال تَ ْعَجِلي!." 
 َفال مَتِْلُك "ُلْؤُلَؤُة الصَّباِح" ِإالَّ االنِْتظاَر، َعَلى َمَضٍض، َوِهي أَتُْمُل َأْن مَيُنَّ هلل َعَلْيها ِمْن َفْضِلهِ  
 ْلَفرَِج اْلَقرِيِب. ابِ 
(11" ل َؤة  الص باح   ( قَ َلق  "ل ؤ 
 الصَّباِح".تَ َعوََّد "فاِرُس اْلغابَِة" هِذِه احْلََياَة اجلَِْديَدَة، الَّيِت حَيْياها يف ُصْحَبِة اْلَفتاِة اْلَوِديَعِة "ُلْؤُلَؤِة 
 رَاِنَب ِمْن َمسارِها يف السُُّهوِل َواأْلَْوِديَِة، أَْو أَيْيت خَيْرُُج َصَباَح ُكلِّ يَ ْوٍم لَِيْصطاَد اْلِغْزالَن أَِو اأْل  
َعَم بِِه َطعاًما َشِهيٍّا، أَْنَضَجْتُه "ُلْؤُلَؤُة الصَّباِح".  ِمْن َصْيِد الن َّْهِر مبا يَ تَ َيسَُّر َلُه، ِلَكْي يَ ن ْ
الذِّْهِن،  رِعايَِة اأْلَْزهاِر، َوِهي َمْشُغوَلةُ أَمَّا ِهي، َفكاَنْت تَ ْقِضي يَ ْوَمها َبنْيَ ِإْنَضاِج الطَّعاِم، وَ  
 ال َتْدرِي َمِصريَها.  
وَكاَنْت "ُلْؤُلَؤُة الصَّباِح" خَتَْتِلُس ِمْن َوْقِتها ساَعًة أَْو بَ ْعَض ساَعٍة، ِلَكْي خَتْرَُج ِإىَل اْلَعراِء، جتُِيُل  
 ا يُ َفرُِّج ُكْربَ َتها، أَْو حَيُلُّ ُعْقَدهَتا. ْرجاِء، َلَعلَّها جتَُِد َأَحدً َبَصَرها يف ُكلِّ اأْلَ 
تَ ْقَوى   تَ ُعْد  فَ َلْم  ْعياُء،  اإْلِ َعَلْيها  َوَبدا  ِجْسُمها،  َوَهَزَل  َلْوهُنا،  َفَشَحَب  الت َّْفِكرُي،  أَْرَهَقها  َلَقْد 
 بِِه يف اْلُكوِخ. َعَلى ُمواَصَلِة اْلَعَمِل َوالنَّشاِط؛ َفرَتَاَخْت يف اْلِقياِم مبا كاَنْت تَ ُقومُ 
َوَرَبَطها  اْلُكوِخ،  ِمَن  َقرِيَبٍة  عالَِيٍة  َشَجَرٍة  ِإىَل  َفَحَمَلها  اْلغابَِة"  "فاِرُس  ِمْنها  ذِلَك  َبنْيَ   َوأَْنَكَر 
 َأْغصاهِنا، تَ ْعِذيًبا هَلا. 
رِي!."  ْْ  َوتَ رََكها قَاِئاًل: "َسرَتَْيَن َعَذااًب َأَشدَّ، ِإذا ملَْ ُتْذِعيِن أِلَم
 ن  ي  ( َمق َدم ا اأَلَخوَ 12)
دا ُأْختَ ُهما "ُلْؤُلَؤَة الصَّباِح" َكما  تَ رَكا ها يف َلمَّا َرَجَع "َمْرجاُن" َوَأُخوُه "َكْهَرماُن" ِمْن رِْحَلِتِهما، ملَْ جيَِ
ْعُر قَ ْلبَ ُهما! َوما َأْسرََع َأْن َتذَكَّرا حَ  ِديَث "ُلْؤُلَؤِة الصَّباِح" َعِن اْلُكوِخ، فَاْشَتدَّْت َدْهَشتُ ُهما، َوَمأَل الذُّ
ِإىَل ُكوِخها؛ اْلَفْوِر  َعَلى  َفَذَهبا  الن ََّهِر،  ذِلَك  َشْأِن  يف  َجْعَفٍر"  "أُمُّ  هَلا  قالَْتُه  َوما  ي"،  اْلِفضِّ  "الن َّْهِر 
َا ال تَ ْعِرُف َمِصرَي "ُلْؤُلَؤِة الصَّباِح" وَكُ  ا َخَرَجْت تَ ْبَحُث فَأَْقَسَمِت اْلَعُجوُز ِلأْلََخَوْيِن َأهنَّ لُّ ما تَ ْعَلُمُه َأهنَّ






َوُهناِلَك   ُهنا  ُفذاِن  َويَ ن ْ َأْشجارِها،  وجَيُوساِن ِخالَل  اْلغابَِة،  أَْرَض  َيْطِوايِن  اأْلََخواِن،  زاَل  َوما 
َ ِفيِه َصْوَت ُأْخِتِه "ُلْؤُلَؤِة الصَّباِح". ِإىَل َمسارهبِ   ا، َحّتَّ مسَِع "َمْرجاُن" أَنِيًنا َعَلى بُ ْعٍد، فَ تَ َبنيَّ
سارََع اأْلََخواِن جَيْرايَن َعَلى َهْدِي ذِلَك الصَّْوِت، َحّتَّ رََأهْتُما "ُلْؤلَُؤُة الصَّباِح" َوِهي ُمَعلََّقٌة يف  
 لَِيِة.  َأْغصاِن الشََّجرِة اْلعا
ما كاَدْت "لُْؤُلَؤُة الصَّباِح" تَ ْلقامُها َحّتَّ اْلتَ َقَطْت أَْنفاَسها، وَكاَنْت َعَلى َوْشِك ااِلْخِتناِق، َومَلْ  
 َعَذاٍب. َيْشَغال أَنْ ُفَسُهما ِبُسؤاهِلا َعمَّا َجَرى هَلا، َبْل كاَن ُشْغُلُهما ِإْنقاَذَها ممَّا ِهي ِفيِه ِمنْ 
ي  13) ر  ( َنش   د  الص خ 
ُلَغ اتَبَعِت اأْلُْسَرُة َسرْيَها، ُمتَِّخَذًة َطرِيًقا َغرْيَ الطَّرِيِق اْلَمْأُلوِف، ِلَكْي تَ ْنُجَو ِمَن اهْلُُجوِم َواْلُعدْ  واِن، َوتَ ب ْ
 أَْرَضها يف أَماٍن. 
مَمْلُ   َضيًِّقا،  ُمْلَتِواًي  اأْلُْسَرُة  اْختاَرْتُه  الَِّذي  الطَّرِيُق  َواأْلَْحجاِر وَكاَن  خاِم،  الضِّ اِبلصُُّخوِر  وًءا 
ا ملَْ جتَِْد َغرْيَُه وَ  َتِهي هِبا ذِلَك الطَّرِيُق؟ ِإالَّ َأهنَّ  ِسيَلًة لِْلَخالِص. اْلِكباِر. َوملَْ َتُكِن اأْلُْسَرُة تَ ْعِرُف: أَْيَن يَ ن ْ
َحّتَّ   الصَّْخِر،  بَِنِشيِد  َيرَتَّنَُّ  "َمْرجاُن"  َوَقَف  َوُهْم َوُهناِلَك  أْنًسا،  َوأُْخُتُه  َوَأُخوُه  ُهو  ِفيِه  َد  جيَِ  
 َيِسريُوَن:
 
 "ُلْؤلَُؤُة الصَّباِح" جاءت شاكيه 
 إليك ايصخر اجلبال العالية
 صارخة من الزمان ابكَية 
 العافية –يف محاك  -وهي ترّجي 
 
 أقسمُت اي صخر اجلباِل العالية: 
 عليك ابألزهار وهي انمية
 ون شاديةوابلطّيور يف الغص
 
 أقسمُت اي صخر اجلباِل العالية: 
 ابلّزهر والّرحيان، فوق الرّابية 







 أقسمُت اي صخر اجلباِل العالية 
 ابلكرم، يزهى ابلقطوف الدابية
 وابلورود، يف الّرايض احلالية
 رتل فيها بلبل أغانية
 
 أقسمُت اي صخر اجلباِل العالية 
 ظلمات الّداجيةابلبدر، جيلو ال
 منورا، بني النجوم الزاهية 
 
 أقسمُت اي صخر اجلباِل العالية 
 أن تقهر اخلصم الذي ورائية
 وتفتح الصخر الذي أمامية 
 لعّلنا نبلغ تلك الناحية
 يف مأمن من اخلطوب العادية
 ( بَ َياض  الق ل وب14)
َومَ  َسرْيمَُها،  َو"َكْهَرماُن"  "َمْرجاُن"  اأْلََخواِن  اْلَعزِيِز، اَتَبَع  َمْوِطِنِهُم  ِإىَل  الصَّباِح"،  "ُلْؤُلَؤُة  ُأْختُ ُهما  َعُهما 
َبِتهما يف رِْحَلِة الصَّْيِد.   َفَجَلَس اأْلََخواِن َمَعها، َيْستَ ْوِضحاهِنا ما َحَدَث هَلا، بَ ْعَد َغي ْ
ُمعْ   َجَرى،  ما  ِحكايَِة  يف  صاِدَقًة  وكاَنْت  ًئا،  َشي ْ ُهما  َعن ْ خُتِْف  ِفيما فَ َلْم  َأْخطََأْت  ا  أِبهنَّ رَتَِفًة 
 ْخَرى. ًة أُ أَْقَدَمْت َعَلْيِه، اَنِدَمًة َعَلى ما فَ َعَلْت َأَشدَّ النََّدِم، ُمْعَتزَِمًة َأالَّ تَ ُعوَد ِإىَل ِمْثِل هذا اخلَْطَأ َمرَّ 
ي" الَِّذي نَ ْغَتِسُل َخَوْيها: "ال بُدَّ لَنا ِمَن اْلَبْحِث َعِن "اَولِكنَّها َمَع ذِلَك قاَلْت أِلَ   لن َّْهِر اْلِفضِّ
 ِفيِه، لُِنْصِبَح يف ِعداِد اْلبيِض!."
أُ   اي  يَِعيُبِك  "ماذا  هَلا:  يَ ُقوُل  "َمْرجاُن"  َأُخوها  يف فَ َباَدَر  لَْيَس  بَ ْيضاَء؟  َتُكوين  ملَْ  ِإذا  ْختاُه، 
ا الشََّرُف الرَِّفيعُ   بَياُض اْلَقْلِب، َوَصَفاُء الن َّْفِس، َومَجاُل اخْلُُلِق!." بَياِض اللَّْوِن َشَرٌف ِلإْلِْنساِن. ِإمنَّ
ْوهاِم. َلَقْد َأْخطَْأِت َوقاَل هلَا "َكْهَرماُن": "ال َتْشَغِلي ابَلِك اِبخْلُرافاِت، وال تُ ْلِقي مَسَْعِك ِلأْلَ  






تَ ْبَحُث َعِن الن َّْهِر اخْلُرَايفِّ اْلَمْوُهوِم، الَِّذي حيُِيُل  —َوملَْ تَ ُعْد "ُلْؤُلَؤُة الصَّباِح" ِفيما بَ ْعَد ذِلَك  
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